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C C r a c m d o e n q u e a l a 
clara fe ponen Y t)etcrmínán las materna oeloc pxcM 
moe quefe vfanentre los que tmetan r negocíantr vc mM 
los logros t copias adelantadas Y venmsal fiadOttc* j 
iCompnelto po: fraYXuYS oe aicala/oela oidcn oel 
bíenauentntado padre fant ^ rancífeo t>c obferuancía: 
oda pzomnda De Camila. Bífto Y examinado po: el 
confeío TÍVeal oeftos Pernos. t 
Conauctoiidadaflímífmo/Y ^obaaont>elca^ j^gj 
pitulo p;ouíncíal ocla ozden oeUnctoi/Y también 
C o n p n u i l e g t o 3 1 m p e n a U 
Concedido a oíej Yocbo oe &>w$o D C ; I 5 4 5 3 " ^ 

a l b e n í g n o l e c t o r 
é ton pocas U& rc$cé pxnáíu lccto:/quc be ite 
do ímpottuimdo/Io vito bcpoifae oe alQmoQ 
bodzc^ /qtic bufeando c^cufkíonee pam fue pe 
cadosrbá querido Defender la marena oelo^  p:e 
ítamoe q basen z toma cufus uegocíacíonestftn 
querer paradlos admirir límíracíó alguna que fea: lo otro 
De ruegos 6 otros/qandan tnelloc5 mas temoioc confeíc 
cía:los qualcs oelícan muebo tener claridad enlas cofas fe 
meantes para baUarfe el oía 51a mutrte con menos carga 
t»e peccades j oelos bienes afenos: po:q aífi puedan tener 
mayo: fegurídad oe no perder el íín bienauéturadotpara el 
qual todos fuimos críados^a fe también a efto funtado: 
la inítancía cbarítatiua t5 algunos padres confefloíes/que 
no podían leer tantos lífoos:qu3tos fe requiere leer/Y a VII 
muy bien rumiar/ para oetermínacíon 6las materias/que 
cneftetractado(avn que b:eue)fecontíené.^o:efi:a6 raso 
Res / Y poz no querer af i mífmo oel todo/efeoder oebaico la 
tíerra el pequeño talento q oe nueftro feíío: refcebí:avn que 
De verdad co miedo Y temo: oe mí poco faber/copíle lo que 
aquí va:t oefpues 5 moftrado a muebos bobees ooctos/f 
paliado poiel ejcamen q al principio fe pone:be trabajado q 
fe impzíma/para glo:ía oe Dios Y 4>uccbo oe vnos Y otros. 
f la ínrendo oeíle p:buecbo:me le bíjo poner en romance/ 
pozq alfi los que oefendíáfu opinión como los qoelfean fa 
bcr lo cierto/y no faben latinmo bejeé oe entenderlo q oigo* 
l io qual empero no ba caufado poca oiftculradtirabafádo 
(como era neccííarkOoe oar ai romance/no folaméte el fen 
tídomas avnlasp:optias palabzasqlos testos Y ^ 5 0 ^ ^ 
res ponen en latín, 'po: todo fe oe glon'a ala clemencia oel 
ifteY ocios cíelostal qual aífi mifmo fe atribuya qlquier co 
fa buena que aquí fe ballare:Y(po:d c6trano)a mt póquer; 
áadtrudesa/loqtalnofiierc, C^tistjeo, 
* íí 
p r i m e r o , 
£ V a pn'mer notablccii que fe traerá €Uic coa ce vílim 
V A ologroífeíiqucconaftc/comícnga/^^^^^ 
C^.npilnídoiioela vfuríitcnla mifma bo/aTpkna» 
C .^ft que cofó es la Dcmaíta q le veda enel p^cte/t w a 
regla gencraipara coBofcer lo qcalosro^codc fo. plaa 
C^üatromaneraeMcambloe* foií.pla.f. 
C^Hf»t)íll:mcíon oeloeconrractoe que íc llamáiJ mutau^ 
comodatumf locatum» foaXplaJiV 
C ^ue cilios pecios a y alguna anebura/t quando fe t>U 
5cwnderfecltíempOi foaí^pkf. 
C »^ ííí^ quc el que píeílapuede tener DOS íntendoites/ f 
qucla piímera quees mala/puedefer oetrestnaneras* 
folio.. uítpla*ífc 
ir^v,Delavruramenral* foaíü.pla.f* 
C^^f^cla fegunda íntencío enel p:eítar/qiK 
folio, wpfcf. 
C^^ftque loque fe puedeeíperar po: ra oícba íégundáirii 
tencroiinoíebaoeredi^íra oblígacíon/if oíferenGto 
lasM'cbae ooa intenciones. . toácMpt&íi. 
Cí*vWt)eelaracton delasoos^ ^ 
puí^roitcnl^Dtónieion ocla víura^eodentfólioipla^ 
folio» w*p|a»|(» 
C ^ m t r e i r ^ c ^ f ó t e i í ^ 
ibidetttf . 
p m t venden ñadOtVbí fupi^ . 
C$.)CúV Y*)cün traerá oeloe quecompm antea t)c tiempo/ 
p^n/vmo/ascT^ T otras cofas femcjarifc9*folío*vii*pb 
naaj.t folío.víí f.plana.f* 
C$*]cmf. pzoííguc Ddoa q venden ítado pan t ¡fiu^fcimcr 
otraecofa^ foaic.pla»j.Y.í?« 
tr^^v.iífera Mrítoenlapagaoetalec ventas cocemr oía 
fcñaladó* fo^.pla.i. 
C ^ u c fe ba 6 oefeontar la mengua o cofta que auía tt ba 
jerloqueíeda* codc«fb,plaaj» 
C^í^el fegundó notable que es en que conlífte el íntcreíís 
f ñ ene! pjeftar fe puede tener acaramícto al talmtercífc 
fblíov Xrplanáaf; 
C0:uc el ínterefle coíílié enel oaño que fe fíguc/Y enlb que 
oejea oe ganar el que pzefta fus oíneros, S^dcmv 
U ^ e ops maneras oc oaño* fo^plánaaV 
.IT^a^oel ínrerefle oelo que fe oeica t)cganar/que fe üamá 
íticrrccffantfe/y oda ganancia píobable/o verílítmil. 
folío»)cf.planaáf*Y^mWe,í* fo,)C]cv.p!a.í* 
C^«nt)clapnancí«íttc(crta» fó^í*pla»i 
C ^ , ínf» oc tr^enjcemplos que feponen para loscafos en 
que ¡ícítameme fe puede lleuarelintcrelfeoda ganancia 
. que fedlozuarq fcoísethlcriceffanrís» eo«fo«pIt«f«Y^ 
^; ©elosquc comp:an algunas cofas Y la^ venden l u^ ga 
iln meloullas m guard l^lae 
Uo.Ypfón^T* folto*]cüf. 
C^*v, oe ótrost)osei^emplbspara loq fem^ 
ff4#v^t)e dricccotiafcforice quefc bít)egu4r^r páráüei 
^MmMucion ocftc fecundo noublc/ y refpucítat ver 
dadero entedimícnto Del capííulo m duítaíc, t>e vfuríe^ 
€ ^ viií. p:ifitera refpucte ala queftíon/o cafo que k pufo 
ál piínapío oeüc rmetado. fo.wpí^.í^ 
C^ajciegandarefpucfta^loftuTmp, ^bídenta 
C puniera manera en que fe pueden baser loe pjeíít 
nioe/p p:eftído0 entre loo que traerán con mererdmíen^ 
toJolto, )cvi);p!ana*fé 
C ^ oela fecunda manera en que fe puede cfto baser ft íi" 
mcrefdmieto/pcro también íTn pecado, fotjcvi;tpla<t?V 
Y folio. ^ í y . 
C^uc el que puede cob^r ío qucle tienen poí juílíd 
loba oe tomara efeondída^. fo.jcvuf^pla.íf. 
IT xu t>cU tercera manera en que fe pueden ba5er los t>v 
cbospuítamo^con pecado moital/pero fin cargo oc^r^^^^^^^  
]cí]c,platta4^tfc 
C§»PNt)c ciertos enjeemplos quefeponen parávercomo 
eneíla tercera manera efeufa oe reílítutitlaintehcíon vír 
tual oe negodar que téga el que p?eíta:avn que nolo píe 
fe actualméte al puto oel pzeftar* fo,]C)c.pla^ * 
C^»]cííi#oela quarta manera en que eíloc pieílamos fe ba* 
3en üemp;e con pecado moital/t con cargo oe reftítudoj 
t0110*,. jcjcí.plana '^é 
C jtnuu t>e quando fe t>i5e perdonar vno líberalméte Y oe 
volunradloqucleeeDcuído/paraque elquebaocreftt 
tuY? quede fm cargo. codcfcvfpfcma^ 
C ^ u c í t i o r r p á r t í c u f a r p mti)? a í a l a r 
ga fob:e loquefe t>íxo cnel $,mf. Del fegundo notable/ 
cnel feguñdo cnjeemplo/que esifí puede llenar con buc^ 
íiaconfcícíícteclquc pjeftafusoíncrpetlpqucDejcaoe 
$$n%u íw&plamMf 
'f[Bi coma llguftoe ycmn cncltc c^ fo poi no tnlíngoMc 
fcsuiiDcucn. fo.w\j.pteÁu 
C h u c u a fe fer lícito licuar cfts ganancm po: mson /p 
Ygimldad» SWdcm. 
C frem po; fcmcjartííi Deotroe cafes Y Dícboe DC oocto ^  
rce. fo.joaíf.pla.f* 
inScrfeltií fe, jcjcíí* t)octo?C0 q tienen fer lícito lo fufo Dícbó 
oende la oícba plina /bafta fo,)C]CíU).pla4Í« 
'Clonen fe loe oocto^cs qtíeparefeen contrarios acto bié 
terminación/1 rcfpondc fe a fancto í bomas/ f a ©u^ 
rando* fb.icjcv,pla.f« 
C ^ u c cofa es ganácía ^ bable o vcriflíímil codeffo«t p ^ 
mae ala larga 5 pzimero fe auia cricboenla. fo#)CKplaáfc 
^:0ue es t>c tegar po; cofa cierta lo que po; la mayo: par 
tefueleacaefcer* fo.X)t:v.plaáf* 
f¡rí2tttié fon losppíos fucúes 6I40 ganteía^t 61o q fe oeue 
oefeócar po: los pelísro5 ^  t)ubdasq puede áuer.^bid^ 
C^efpucto a aicicadreocales Y a ^ 
C^efpuefta al Snnoecncío/ Sbídemé 
tÉ:0uc d ^anoMítano alega mal enefta materia al 3n^ 
nocencío. fo.txviúpteiU 
Í L í^ue fe contradí5cn a ñ mífmos Snnocencio t el abad, 
folio. codé«pla.if« 
C^e fpue toa l í l bad / fo^jcvü/.pla.f. 
C & M bato tener la opinión fegura/avn q no fea la mas 
fegura. cod^fo^tpla. 
CTftefpueto a Suan andres* fo.xmilpUiu 
C^ue fe contradi5en enfus propios oícbos 3uan andres 
Y el Sbad, eodé/o.-rpla» 
C^efpueto a Enrique bobic, fo.jcicíjcplaa;* 
4£ &nc nofe ab^ e puerta alos logreros enlo que aquí fe oc 
termina. Ibidem» 
ÍC^ue es malo afirmar fer pecado mottal:lo q efe en oufe 
dafílocs. fo.vlnmo.ífo«]C]t:Yíií.pla«íí* 
Cf ínís tabul^ 
ba au Wo cíicftt ímpícffíoiii 
(d3:íbbi4lápúmcrá64 
^/qucfcapaufa. 
pa t>e ocjíntjclo que pleito. 
C folio, jcjcü}, planaá líuca í^j* M'JC canonífta/po? cailo^ 
mila0» 
Cfolío*wnf*planaJWínca.v^f5€:mclccp^^ 
Cfolio.jc]cvf,plana.iKlmc9a^^^^ 
?>c óejírmo qúc no nene» 
Woíabk primera vfo.f* 
C o f t u m b K i fe t i t u c b o e n ^ 
loa kxm y lugares t>z tractos t)e Ca^ que 1 * 
ftillajque Tíimerc^der (d qual ponga 
mos que fe llama 5«ait) p e^íta a otro 
que íc llama l^edro/tanroe Ducados 
poi algim tiempo: fob;e concierto que 
l^edro tome a pzeftar a 3 m otros ta 
tcs/o mas/o menos:^  para efio ba^ en fus contrataciones 
po: eferípto/o oc palabra» ^ :egimra fe ago:a:!i es vfura^ 
río el tal contracto/o fí fe podra ba5er con buena conciécia. 
X a refpuefta fe pone adelante enel nofable.if^.s^ 
Cinara bíéaucriguar efta qiníi:í5:po;nemo5 pzimero oos 
notables que apwuecbara afíi mifmo muebo para toda la 
materia <5las vluras^ne! piimero fe tractara/que cofa es 
vfura/o logros en que confífte • £nel fegundo veremos:!! 
cnel p:eftar fe puede tener refpecto al interefe: Y en que con 
fifte eHe ínícretfe»Sob:e los quales notables/fe rcfpodera 
conel aYuda t>t oíos ala queftió fufo pieba» f ios notables 
van tnílínctos po: parrafos:Y fon eftos que fe fíguen* 
C ^uáto al piimer notable que es/ver que cofa fea vfura 
ologro Yenqueconfííle/t)iso:qucavnquemucbo5 ponen 
muebas t>ifínícíones:fumaríamefe(fesun muY bien:Y t>efí 
pues oe tátos que ban eferípto/lo recolige el éab:íel/enel 
quarto oelas fentccías.Bift J5.q»)cf .en pzícipioO^fura es: 
qualquier Demaíía/qel q ptcfta/oñaípiincípalmete entíé^ 
de licuar/po: raso Del tal p;efl:«mo/o cofa fíada^f po:quc 
ntejo: fe entiédatfon ó Declarar las palabzas aquí puertas, 
C ^ a pzimera es lo queDí5e:qualquíer DemaftaXa fegíí^  
da lo que DÍ5e:p:dtt/o fíaXa tercera lo que DÍ5e:p:íncipal 
menteXa quarta lo queDÍ5c:cntíéde llenar. Ha quinta lo 
queDijetpouaionDel tal p;cftamo/o cofa ^ ada» 
Notable,!pdeb^ f^ ímerá* 
¡ t t r f C^tíe0<}tmto ala pzimcm pala&a^oi ^Iquíer ücmm 
9 * ílafccntíMequalquíer^ 
fea algüa máim/o pxckntmQoia fea feruícío 6 perfona o 
fauoí oe legua q trae alga p:oueeba/o qlqutera otra cofa § 
pueda ferapiedadapoi Dínerotcmno^nto al feraícb 
foím:fena:rodá (xupacíao trabajo q otro tornad po^m 
quáto al fauottHa legua íeríaíd algü trubi/o orna perfbüa 
oníeífe De alabar poieílo mi manera fce ncQocfam mis mer 
eadertae: o mep:elíaííe,aiguíi cauallo/o cofa íemeiaote 
que fuelcu lleu ar Dineros. 
feílal3damentet))jce: cofa q pueda ferap?ecíada poz fcí 
nero:po:qfegá verdad t feguafimtífito lo Dí^ e lanío-ICbo 
ma0.i^ »q«ljc]cviíi.arri^ .í co^ pOiCt ad é.,Yel mífmo i6ab;icl 
vbí fupza /ríguiédo ala fuma angélica (ala ql a vn q úx>ot 
i eto ligue Y alega acada palíoencíla *oiffe:io)p:cftar vno a 
otro pzícípalméte poi-ganar ííi amiftad o bem'iíoleda:o#-
perádo las cofas q ^ 1 ^ amigos rm precio alguno fe (uám 
pzeftar: como q ta me pteíks vn l íbzo/o otras cofas feme^  
fantes/no ba5eqfea vfura«f q qualquier Demaíia 
eaufe vfura: parefee pozcl capi.^ó fant Xuca^ oode feoi5e# 
S tt Bad pitado fin efperar nada pozcllo.f quie biélo mírafe: 
re conos* CO fo^ a efta regla t5 íCbziño q Dije: íln cíperar nada pozellos 
ítr Uvru Y I® autozidad $ í^ecbiel q poznemos encl,^4. podría DC 
terminar quacos millares t5 cafos particulares fe offrecen qi 
toqué en Tfura.lfbozq quado alguo pteña/o ña algo:es DC 
wr filicita o efpcra alguna otra cofe|X)zcll0:o4ío*éíno He 
na niefpera nada pozello: no a^q Dejtr^ercfí lleua algoj 
entoce^  oigo q/o lo llena poicaufa Délo q pzeia o ia/o pot 
caufa Délo q pierde poz ñífloo pzeílarlo.Si lo licúa poilo 
4 p:efl:a/o fta: qlquícr cofá q ello fea: fe llama vítira/Y cae 
Debajco oda pzobibiciouque aqni íe Dije poz la boca oclre 
déproz: fin efperar nada pozello. Y ÍÍ lollcua poicaufa Ddo 
que píerdetf a no ea poz m5on Délo q fta/o pzella: Y añil no 
es víura:T entonces entra el iniereffe q fe Dije Del oaño que 
ferecrece/o Déla #nancía q cclfttf gozc^ 
.¿zlmttá* i foÁU 
ídnofcer/comot)e qumotmnm& De cabios q cotnñtntm <®ü*tfé 
te mámcncñoQ reyncetta^ ooe p^nicrce fon liaroe t fin 
íargoif el íerec-ro f quarto fon YUCUOS Y yínmio^uzl pzit i 
mero ce/e! üclos cakaáoice q mn plata/o moneda mcmi 
da poi o*o/o po; otra moneda mayoi/o vna moneda po: 
otra * gci fesudo ee el cabio po; ietrastfre quien quiere aucr % 
en iR^na /o m f ladree tantos Ducados:^  Da a quí en Xo 
ledo cierta cefa maerpozq íeloe bagan Dar aUa,£nlo5qna 
les cábioe: lo q fe Da (fiendo cofa moderada/ Y como pafla 
£omamcnre)e0 po; rason Délos trabajog/gaftoe/Dañoe Y 
pelígroe q citan ane)co5 alc^ talco cábíoe: y añil eneüos no 
¿ Y logro ni cargo, £1 tercero malo Y vfurarto con todo^ fus I 
femeíantes.xe el q fe llama cambio feco: po;q De verdad CQ 
feco Déla caridad Del pioximo/y (cea las bolfas Y basíeda? 
Délos que tiene neceíTídadí/Y alos que le vfan base que ten 
gan ellaíma feca t3la gracia Diurna/Y que fean Yefca Y tena 
para e! inñer no.f efe es oelos q p:eftan Dineros fecos/con 
obligación que les Den cinco/o Díe5 po:denío/po; tantos 
mefes/obaftatar^ 
felos pagana ^ vs pu ja el ínrerefíe/íífc Dilata la paga.Bo 
délos trabajos/gaílos Y D3nos/no puede con muebo mo 
tar tanto/ni fe mira lino aganarcl intereíTc Delta manera: t 
Hnfí lo que fe licúa oemafiado tes po: raso Délo 4fe p;elta: 
^ porcontlguiéte vfara manifielta/o alómenos encubierta 
bebajeo De nombze De cabio, 161 quarto es femé jante tábien 4 
iaeftc cnla obza Y etila intención: pero encubierto Debajo De 
ccdiilas De cambio: po:q fe Da po: letras como el fegundo: 
aíTicomo ^  Semlla/o ÍColedo/a ¿!bedina/oa Billaló/o 
a otro lugar cercano:Donde la intécion Del que Da los Dinejí 
tos/Y U bzeuedad Del camino/Y la Demaíía Délo q fe licúa 
fegun los gaftos Y tiempos: no coníienten q elte tal cambio 
pierda fu piopícdad Y cargo De verdadero logro. S^ e mane 
ra q entrabos eltos DOS cambtos/po: la regla fobiedícbá/ 
fonconuencídos fer vfurafios:Y q po: conííguiéte/feeltiea^ ^^ ^ 
%naéttos tod^ e las penas que los Derecbo^ponencónrr^ 
Io0 logreros Y concllos fccuc» los cokñozce ahilñoQ 
ofo^títluo lí en algucafo pardcuter/no f«eífe tlguno efcu^ 
fado po: rajón txloe $%ñoe/o mñoB que fe!e nguícííen/o 
$mmck probable que íele cñoxmkjo om mon fuffícíé^ 
íe:como a qui luego Y enel feguudo notablepoznmoimm 
ñU hYQñi que po; la mífma regla fe podría mmbíe efcuto 
% ñ que(como be Dícbo) po: la foke cricba regla-fe podría 
lígeramf re Determinar citas cofae^ero po:q loe fentído? 
no oel todo Mpíerío^ Y la variedad oeloe caíos Y ^  0P& 
níonce 6 Doetozestefpecf almete fob:eloí5líntereííe Déla ga 
nanda-queceffatefcurefcémticbae^eelamateríatee.me^ 
nefter partículan5ar mas cada cofatY ana lo bare YO ago:a 
aquí.Bígo pues q lo q efta Dícbo q qualquícr DemaHa pe^  
las q fefialamos/caufc vfurat no folamcre lo Declara la fo^ 
b?e Dícba auctoadad 5 fanr ^ ucae Y fecebielímas avn fe 
Determina eicpteííaméíe cnel capítulo cofulutt De vfu«f poi 
toda la J4»q^.4»Y quinta co í m glofas* ©ode entre otras 
auctondade^DisefantHugtiltiitallieneUaXífeneraiicrfs. 
Bo folamente eres logrero refeibiedo Dineros poilo qpze^ 
ftas: mas avn qualquicra cofa q efperes allende Délo que 
Diílejagozafeatrigo/agozafeavinotagozafeaaseYte/ago 
ra fea qualquicra otra cofa que quíiíerestte lo ba5e verdad 
deramente fer.f el abad enel Dícbo capitulo confuluit Y en 
el capitulo nauiganti.co.n.DÍ5e tambic aní í^ozque toda 
Demafta es vedadaíííguefeqqualquieracofa po: pequeña 
que fea/'Tqualquier q fea:que fe Da pozraso Del p:efl:amo: 
caufa fícpze vfura Y trae oblígacio De reftítuY:fe*^as é en 
tender efto/fegulo q fe Disc aquí fob:e la tercera palabza»: 
§ 5. C X a fcgiinda palab:a:q fe-ba De Declararas/' lo que Di5e: 
m m * pzcññ/o fta*11bo: efta fe entiende lo q en latín fe llama:mu^ 
mutiju. tuutque quiere De5Ír:ba5er tu YO lo q es miotque esp:op:ia 
mente quado paita en ti el fcfioao Délo q te DOY: como qua 
do tepzefto Dineros o llenas De mi tantas banegas Deirí ^  
-; go/ocofas femeiátes para q lo gaftestY Defpiw m^  feuel^ 
uas otro tanto/o fu valo::po:q 00 fe enrienda bablar aquí 
iRctabkpn'mero» fáíif. 
para con q te $tmke algún Díarp Del ponido q fe Uama:lo 
C0tiim/o alqinlc en c&MlmQiqteqnmáo te pzcño vn a 
uallo/o vna ropa para q me tomóoefpuee la mífma cofa: 
f cpíiella el aquile qYgualamos^anfí entre eftostres cot 
tractor aY ^ oeDíferendae/quanto baje al puto pífente. i 
pnmera es/q enel pzimero p:eftído/o mntuoípafa el 
fenoiio enel q lo rcfdbetpero eneftotros contractos no • Xa 
íegunda es/q fí poielmutuo folatnente lleuo algotlucgo el 
tal contracto fe íweTÍdofo Y vfurarío/íi lo lleuo po:el co^  
inodati:Dc]ca ^ efer comodato pafa en alquile: masillo 
licuó po:ellocarum/o alquile: puedo lollcuarcon buena 
confeienda: Y queda fe el contrato co fu nombze.f fob:e la 
palabia: pzefta/aftadí efta palabia/fíatpara fatiffajer al 
romáce oelo que quiere Dejir mutufi/Y po^qfe entiMa que 
toca también efto a 100 q venden trigo/o panos/o l^nae/ 
aKYteé/o otrascofa0ñadas:o las copian adelátada^UeíJ 
uandomas DC fu wlo:/o quitando algo folatnéte poz cau 
Ta od íiempo:lo quales vfura manitlefta/o encubierta fc^  
gun el contrato como fe Dirá mas ala larga al íin Defte no^ 
tablerpo^Cfegü lo notael ^ abiieltvbi fupia in pzincipio) 
ll Yo re vedo vna vara De pafip que vale vn Ducado po: vn 
real míia/poiq lo quieres fiado: Y poz caufa Del tiempo te 
lleuo aquel real:lo mifmo es qfí te Dieífc vn Ducado en Di/ 
neros:Y poíd te lleuaífe el real DC mas • Kk>;q cada cofa fe 
puede refoluer en fu valoi^eue fe empero acerca oeíto co 
íiderar tres cofas q pone el Scoto in*4«Difj54^^r*t A a 
vna es qel piecío Délas cofas noefta atadoa punto tantn^ 
diuiftble que no téga alguna anebura De algu poco mas o 
menosXafegundaqueelquevende ocotractamo baDc 
vender el tiempo q no es fuYo*f entonces fe Dije vender el 
• tiempo:quando(comocsDicbo YfeDiratabienalgoDello 
íidelantccnel,^.i^)toq[UCYolleuoDemafiíado:nololleud 
fino folamente poi caufa Del tíépp <|uccfpcro:Y no pozD^ 
iñofahkpiimtto, 
fio que fe me lígus/o gisiacía vcrifimíl q fe me cñoxmXé 
íerecra cofa ce/que el tal q aífi vende o coirac:a:no Ñga el 
cocíerío De manera que (fegun lo que ííempie o po; la nm 
Yo: parre fhele acotefceiOfu bmimáa quede a buen feguro; 
Y ^  oei piojeímo a peligro oe oaño^f fobze eíloe fundaméíí 
tos: la fmnma Mn$c. f el©ab^íel enla t>icm 
mft,i5«q Ji.ar.3.t)ubío»9.Y muebee pone t u ejemplo 
poi Donde fe pueda conofeer quádo el q vende algo ñadoi 
no fe Dirá Ueuar mae Del fuíto p;ecio po: lo que ña: el qual 
eg eHe^ongamoé(Dí5cn)que vna vara De vn mifmo pa¿ 
fio/o vna bañera De rígo en vn mífmo lugar Y entre quíé 
lo conpfcavnos la apiecían q vale/p la veden a luego pa^ 
gar poz Díe3 reale0:oí ro^ poz on^ejorros pox Do3e:alo5 qué 
les D05e fe eftíende efta anebura Del pjecío: Y cada vno DC^ 
ftos tres p:ectd0 fe tiene poz fufto^n ta! cafo: no fe podm 
De5ir q YO lleuo mas Del lulto precio pox lo que vendo: ÍT al 
que me la paga luego la DOY poi mime o poz x>ky> Y a! qué 
tíñe la llena ñada no ía quiero Dar íí no po: D05e:po2qeíÍt 
Dcmada no fale Déla eftimadon Del nifto pzecio:puc6 aY al 
gunos q(fin que enello a Ya fraude)la apjefcian póz mnm 
(como poco antes Dijce) fe traerá mas ala larga oeílas ven 
tas Y compias:Y también enla primera oclas cineo cendií 
dones que fe ponen enel fegundo notable^.^ 
$ 4» CEa palab^ tercera es lo qiic Di5e:pnncipaímente.1^aí; 
m efto es De faber: q el quep:efi:a o fia puede tener DOS inte 
™* cienes (fegun lo refumen la fumma ange.enel títu.vfu.i.in 
ptícipio.Y Defpueséllael 6ab:iel vbifup:aaríi.i.nota*i.> 
Saines ® qutfellama p:indpal:o otra que es fegoda. Ea pzv 
mera puede fer en vna De tres maneras:conuiene a faber/o 
««r» entes Del pieíftdo/quando en ninguna manera fe moue^  
ría a p:e(lar/ lo que pzeíla o fia: fi no poi la Demafla que fe 
f p d é n á t c u m é foÁiii, 
pxzñ&ácmodpcrMo poi dio alguna omcofotfpozdm. 
i8,t)d pioplim tiztfcbid oonúc m o Dtos.Bquel tema v i 
datnomoam/qiienormdícrclogro morra Dcmailaait 
guna: t tem ^  ^mmím h fglcfia enel mcbox^ confiiUnt 
T oíroe:f queda Dícbo íobzc la pernera paíabza:^ lo po 
neBlcmndrcoe alcaenla^.partcq ^.mcmb^o.^artU. 
Yciila.q.^ó.oc pzceepro mutuí, membzoquartotY comuna 
mente vnoa y otros t^ocíoieeTín oíferciícía»Bobie lo qtial 
también Dije fancto Cbo, vbí fup2a*arííquartm^el 
^abn.ar£í.i»notaexxnIa rerpuefta al Tejero argu, q lo q oiy 
el fenonoad p:efl:ado:e0 cófeío fuera De cafo De neeelTtdadí 
mas lo que Dí5e:no efperando po? ello cofaalguna^ ee pzct 
cepro que obliga* 
C S ^ fegunda manert Defta intención piíncípal/eeDef^ 
puee Del picftamo:quido al tiempo que ptefta o ña:lo ba^ 
legracíofameníe fin ninguna mala intenciotpero Defpues 
andando el tiempo: pide/o mueítra querer que le fea Da^  
da alguna cofa. 
C l - a tercera maneraee/íunramente conel pzeftidotquan 
do el que pieíta no lo base poique le oen nada po;eUo:ma^  
elDeudoz Dale alguna cofamoftrando baserlo po: caufa 
t>cl pieftamo/Y el que piefta lo refeibe también po: la mif^  
ma caufa^ lSneftae Doe maneraetaY tibien verdadera vfu 
ra como fue Dicbo Déla p:imer3r 
C^eroc6D€raber(quanfoalareftítucion)pqualquie^ §ff. 
ta^efee tres maneras fe mueftra Defuera po: qualquier 
palab:a o fenal: trac ííemp:e confígo (allende Del peccado 
mouaOcargo De reftitucion,^  anfífe entiende el Dícbo.ca. 
confuluit Y fu glofa: Y lo DÍ5C alli el Sbad Y lo notan tábien 
comunmente todos los fummífta0Ymuc^ tbeologos. 
ü&as (i Defuera no fe mucítra fenal alguna po: Dode fe co^  m^m mi 
Hosca que el que p:efta/Dcfreala talDemaiía:YclqlaDa:uu 
fe mueue De fu lib:e voluntad a oarla: i no poique vea que 
t i que p:cfi:a la quierc/o Dcmandatpuefto que DC becbo la 
Dciree:cnto»cc0/avn que aYa peccado moualpo; lamt& 
a üif 
IRoíabkpamcrof 
don malamo cargo DC rcñmció oe ncccííídad faino t>c 
conícío.f cnií fe cnncíide lo q el iRicbardo DÍ3Ccncl.4.oe^ 
He rcintriílü5.q*5*arri.5.y el 0toto cadcoiftí q.i.ani.i^fc 
gun m mbkn le enríéde y lo oíse fltcolao oc í0:bclh6 cade 
t)ift,q.3.^.7.ciüc bien Y bzeucmcnte occlara citas mtenció^ 
nee. VcftoanH mtfmo tiene el 23r^obilpo oe f lo:encia.i# 
partí. iitua.c*5^. penulti, f erroea quien alega Y figue la 
fúmaange.reniun verbo vfuraríu^Y otroe hmmiñm.f 
\m palabzae Del ©coto fon cít:i&.Bola la volimr d/no iii 
termniendo contratación t>c palab^s/o otra alguna fcñal 
cquíualenre:po: bode conosca el üeudo::que el q le pzcfta 
no k pzeftaria/anofueííeconefjperanjaoe^cmáfíatnota 
3c al qiíe pzcíía tener cofa agena/ni poz cóíTguíéte fer oblte 
gado a reftitudon.f oí5e también el ©abzícl vbi fupia • ar 
tt.i.caítal medio oelp;imernotable:quc a el q refeibe pte¿ 
(lado ofrece alguna cofa al q le piefta: Y eicpzcííamenrc tri? 
5c que no lo Da pox caufa Del p^eftido q le biK enronceetní 
po: otro que efpere q le aya De ba5er:muY ble fe puede p*e¿ 
fumír/que lo Da gr^cíofamente para tomarlo fin cargo:íl 
orra cofa moe clara no parefcíefre poi otros índíciosifefta 
quanto ala p:ímera o ptincipal Ynrcndon, 
Camero que fepan les q elfo leyeren que para mas affe^ ? 
gurar loq efcríuoiyoDi efte tratado al muy reucrédo fefio: 
roete? t»octo? ¿fbedma canónigo enla ygleíla / y cátb:edatico DC 
múm* tbeologia enla vniueríídad d Blcala: vníca 1115 en nueftro* 
nempo6(fino me engaña mi )uy5io)De nf a efpaña en toda 
faculrad:para q le vieíTey qüifteííe Decirme fu parefeer. £ 1 
qual De feye cofas q me refpodio le parefaa q fe Deum en^ 
mendar en rodo el tractado: las DOS fe connené enefte.^ f, 
f la pernera es:q enlo q Digo/que fí el que ptefta/ro mué* 
(Ira pozfeftales oetíearalguna Demafiaravnqaya pecado 
mo:tal:no ay cargo DC reftif ució.'rc.^ arefee al Dicbo fenoz 
Docto:/q a vn que no aya feftalcs: fofa fa volunrad obligó 
«reílituy::y q pot tanrofe Deuria oc^trciquúq nc ay cbíi^ 
gacíon Dereítítuyí ábíolutimcntctpcro qTi el p:opoaro Dd 
^n& pztñrxe licuar la míoemafía poxmtf tsclpitmáot 
no lo puede retener:^  q anfí fera obligado a vnape oóe co 
ímxño CQIO ñ txm el p:oporirc:o a reftírufi lo q licuare. 
Ha fegunda cofa ce/q le parefee fer tmpertíncte para el rc^  
ñivdytj q la ral intención fe mueftre ccfuxra o norcemo yo 
aquí mftingo:poiq fí el que Da la cemafía/ la oa entera me 
te oe fu volunfad:agoza fe mueftre la mala intención oel q 
p:efta/crgo:a no:la rcítirucicn no fera obligaroaa. f ftpoi 
el contrario no la Dá ce fu lib;c volunted:nno fc^cl pufii^ 
do:ago:a mueftre el que piefta fu intcncíon/ageaa no:cbli 
gado fera a reftiriiY^ lo q Ueua, Xo que YO pufe cnefte» ^ .va • 
fundado cemoenel fe conttene:pero no pbftahre todotoígo 
que efta enmienda me parefee mur bié:T que lo p:ímero c0 
para mas reftremr lee logroe: Y lo fegundo para mze ¿iv 
uioDelareftitudon* 
fT^ta fegunda intencionesrquandoelquepzefta piínciV 
pálmente fe mueue po; caridad/o po: amíftacf /o po: otro 
buen rcfpecto:oe manera queavnq no efpcrafíe pzouccbo 
algunomo oeicaria PC fiar o pzeftar loque pzefta: pero ttntc 
do éfto po: piincipal motiuotcfpera fegundanameme algíi 
feruício o ganancia/o otra buena ob:a como la q el fcaje/ 
o cofa femefáte/ íln pedirlo m mpftrarfeMalguna q quic 
re o cfpera efto.f eneftaintcncionoaYculpa/m ba3ealt6 
bze Tfurario: antes puede tomar todo lo q liberalmente fe 
le ofreciere fin cargo oeconfciencia.Cfto efta clarocnelca. 
íícut.i.q.x4 q oi3e anfí (bablando 6 cofa ftmeiante/o peo: q 
eQDél vicio ocla fimonia.) Ninguna mansüla oe culpa / 
es ufa la cofa q fe ofrecrJno CP pedida po: la cóbdicm ocl q 
larefcibe.Eomifiuofep:ueiiapo:el cap.oilectue^eífmo. 
cUánfineoondefe Di5e.Bql!o fe podra refcebir con I;a3i< 
miento DC ^ racíat:q gracíofamente fuere ofrefado fin ra 
cion oc algún ptedUieilo Determina afft miímo U glo.ene l 
Dicbo.ca. confuluit: rel ^bad alli» rf^nt Buenaucnrura f}™** 
cnel tcrcero.Difti.57»fob:e la letra Del macftro:bab!ando t\ 'x m** 
quartc picccptc ocla fcgljda tablar Maneto 2.1;o^^c.7^ 
W otebk pixmtto y p&Uhx& kfcm'y qmrti. 
értU» V el ^ ícbardo cncl lupr oícborf orrog mucbo^ i 
f aníí t)í5ecl60b;íd/vbí fnpiMttixMñnMl pnmcr no 
rabie (lo qml ts tomado alsi letm oc Slejcsndre DC alc0/ 
enlos luprefarríba alegados) que el que pzcfta puede ef^  
perar alguiía cofa que en otra manera poi m Deamíftad/ 
o De natural obligación/ le es t>euida:aníi como q aquel a 
quien p^ctome tozneela picftaroíra^eftando yo en 
otra tal neícelíidad. £fto no pzincipalmétc po: raso ni oblí 
gadon oemi partido: (í no po; fu caridad/o amiftadtpo:q 
losbenefíciog becbos oe vna parte a otra: cnciedé y abiüi 
la cbaridad.f lo mifmoen fentencia tiene fancto Cbo.vbi 
fupia*arti*2,inrefpoii.adt5.ct,4.f lafamaangelicaquc le 
alega Y í l pe vbi Tupta.^La! ñn.f el Bftéfeenel libio^.íí 
tu«n«arri.5,algo antes oel fin q lo tiene también ala letra. 
V t>efto también fe babla adclante:encl íegundo notable, 
§.io,bablando Del quarto cafo, 
§*7Z C i t a s e s oe notar/que pueftoque yo pueda efperaroe^  
la manera que fe ba Dicbo/cftc reconofeímiento De aquel & 
quien pzeftomo empero feria licito/baser fobzello alguna 
miisv contraíacion pot eferíro ni po: palaMatcomo lo Di3e el míf 
as ciuiu mo (mct0 Eboábidé/Yel f6ab:icl:Y lo pené tibien la glo. 
cnel Dicbo.ca,íi feneraueri^ :Y el Bbad enel ca,falub:itcr.Dc 
vfu^ Y la fuma Sngcvbi fupza.^ ,4*Y ^YOQ mueboo: po:q 
eflo feria ya obligar Deneceífidad al q p:cfta:Ypoz coííguié 
te efperaria fob:e concierto la Demafia o ganancia/De que 
mmren aquel me tomafic a picítar poz rason De mi pzcílido. B n i 
mbcim qeneílas Dos intenciones: la piímeraqcaufa vfuraaíenc 
Í S S f P^ncipal refpecto fu piouecbo Y ganácta: Y «D la cbart 
dad ni amiftad:pero la fegunda q no es vfurariattiene po: 
príncipal/la cbaridad o amiftad/Y no la gan3cia:avn que 
fegtmdariamcnte fe le liga, 
C2la quarta palabia/cs lo que DÍ5e:entíéde licuar. Squí 
tpaub:» feinclUYequalquier conucnencía/oconciertoDe eferipm^ 
^ raoDepalabia/oDefeflastYtodaefpcráíaointenciopnii 
c^ aUfegun fe Díjco ago;afob;e la palabia ttrcera^.4*Y.f• 
f lo mucílm la pglatwa: ípcrce/cncl bicboxa. ñfenamt* 
m 11 la gío^Uí/ Y ^  P^te^ fpcranrc^ítuo^t cncl DÍ^ 
cb^cconfulmt. 
C^aqmnm TpoílrcmpatebmoctJcdaranceloquc t>í^  ptTaí««» 
jctpcí rason oclralpieftidoocofaqtla»£fto rambícn cfta 
fccdarado fobze la okba tercera palab:a:fer loque pzíncit 
palmeíitefe pidcoefperaofclkuaalfeiicleucloqfep^cüat 
póz rajón folamente v>á pícítído :pero ponefe también DÍ^ 
ftíncta eíta palabza: para que no fe entienda aqui lo qiiefe 
licúa pcirajon ocínrcreffe:o enlos ctro^ cafc0:en queUcfeí 
tamente fe puede llaiaroemafia^ . 
, <Ef ocítos cafoa en que fe puede llenar &emaí!a:la §lo«en $ 
el capúconqucftusoevíu^poncfeYS^lcjclDcalee.vbirtt 
pza4q^6<méb;o,i.pone quarro. tRícbardo vbí fupza. (fi-tí 
ra t>cm contractos VCUQ wntas/cop^e Y alqu!!c€G)po^  
ne cinco:t>ebajco ock^ quales encierra orroecúcorqne ion 
loe DÍC5 pameroe Délos trc5c q luego aquí abajeo fe pourl 
Xa fumaangeli.pone ooje.Cl abadenel oícbo.c.conquc^ 
líus/poneloe fef© ocla glo.y otros fe^ s fob:eUo0:yotro 
que añade enel.c.poíl mifcrabilc oc vfu,que fon tre^eXos 
Déla glo.fon ellos Ineuemente, 
C ^ l primero es/quando alguna potíeffíon efta cnaíena^ , 
da injuicamente/ Y no puede el feño: po: otra manera fatif 
faser fe:o quandoes feudo t)ela tslciía»!? lo t>el feudo:po^  
ne la ftima Sngcpo; p:imero oe fus cafos Y remite fe/alo 
que tuse enel titulo; feudum.^jiXo qual aquí YO no fcc^ 
clarorpozqucnofecn Cfp3ftaoondcfcacoftumbze:tpo:q 
no base muebo a nueftro p:opofíto# 
CElfegundo oela slo,es/oel terno que noba refcebido % 
el oote Y fuftenta las cargas del matrí monio:como fe oim 
enel quintoenjcemplo Del fegundo notable.$»5. 
Cdtercero/quando el que pzclla no es pagado afufen $ 
minotY po:efto ba perdídoalgo, 
C^rqrtopo; rajo Délo q pudiera ganar/el tilpoqelótro 4 
le bcíimo fus Díncrosífegil fe oirá enel fegíido notaba 
o t^ moftradomquc entonces fon como cofe alquílMt» 
^ CÉlfejcto/poirajonoepcngpueít^cne! contmto:ííeníio 
U pens modertditcomo fe trím aqni abdico, 
7 C&ogqiñadcclabMfonefto^tífeptímocs/o^^ 
4 bi refecbído Daño po: «moz oelatanga que bí5o# 
t C ^ l c^rsuo es/quarido fecomp:3 tributos o cofas feme^  
fantes t>t po: vida o al qutencon tanto que el piecío q po? 
ellos k m /ka coíiuefiíble: efto es á q comunmente fe vít 
Y fe tiene poz jufto/enlos lugares Y al tiempo en 4 k com¿ 
ptan:Y que no af a otra condición tlguna/q fe tenia fe00 
buena confcienciapoi infultco agmuiada contra el q los 
venden Xo quat todo(allende t>e otros muebos ooctoies) 
conclute üoaa Y largamente el 6ab;iel Dícta,Dií!inJ5*q« 
u.pertotum* 
f C ^ l nono/po: oubda 4 aY tnla mercaduria:como quan^ 
do vendo o compzo vna cofa adclantadatquc al tiempo oc 
la paga/venfíimílmeme puede valer mas o menesjeomo 
fe oirá en fin oeHe notable^.i^T'I4. 
ta C ^ l oecimo/quido lo q fe Da Demaftadotes Dado grado 
fa Y libtementcrcomo fe Dip fobze la tercera palabia^^. 
ii vndccimo/quádo po:ra5on Déla Deuda o cobzan^ a: 
el q pte^o/paíTa algunos trabajos que noauia De paliar* 
n C ^ l Duodecimo/quádo el tuto: o perfona q aííuíene adíí 
miniltraciójfue ne^Iigétc en emplear los Dineros be aquel 
cuYa admimftracion tiene/en pofeífiones/o cofas De li^ 
dta ganancia. 
i | CCli^.Y poftrero es:quandp lo que fe lleua/es a infieles 
que tienen vfurpado lo que poíícen/o a aquellos a quien 
Inflámente podemos matar/o tomar fus ba5íédas. Éñm 
cafos vea ala larga quiéqmiíereenloslugares alegados: 
pero muY me joiCquanto alos mas Dellos)enel gabnel vbí 
fupía»q.ntartÍ4.nota.t.Yarti^.conclufi[on,4» 
C^aspo:queCcomoDÍ5elaDicba.glo.Delca.c6quefl:uO 
en todos aquellos fus cafos: aY mas verdaderamente ít^ 
ttio^tcndcca oadma líbef cnel.15 j(cohio i^ íjc el 
bnd*t>ieta*q.n^ríjj»poco antee ocla replica) lorn^ bem^ 
bzelo q ee f u y n o es ganancia vrumríatmuY bien t cla^ 
ramenre (fegn el mefmo 6abael:ene! Dicbóarti»i,nota,i.) 
locómpzebendetodoelBcoróenlapícba t).i &cem 
tu,(avn que culo Del ínrcreífe la Diferencia que adelas 
te parecerá)^ lo redice a DOS maneras en generahenlas 
quales Un confcícncia fe puede llenar alguna juta Dema^  
fíaXa ^na es íobze contraro:la otra fin contrnto^Cnla-pn sos^oi 
mera pone tres cafes, {£1 vno ce/poz mon De penafegun ¿£táo* 
fue Dicbo aqui arribé cncífejcío cafoxon tantoque la pena ^  m« 
^oTeapaeltaconengaio^para encubrir la^fura entona<tcms* 
ees fe picfumiria £110 (fegun allí üi3e el Scoro) qumáo el 
acreedor querría mas que fcpaííatTe el termino paz Ikmv 
la pena:que no que le pagaílen cnel Día feñalado:o rabien fu ÍSÍ 
(fegUañádeel í6ab;iel.nora,i0 íí verilíimümére pzefunna ? 
•qnole auian De pagar endtiépoqfefe^ $0 
pone Demaiíada pena:o aííimifmo (fegun Dise la gloxnel "i W^L^s 
Dicbo ca.conqftus)quado yo te vedo pnaberedad al qaí^ 1 ^  
;íar:Yelp2ecioespequcño:oCco,motibíeD:Í5edB V 
Deño:enxnla,2.parte.íitu,)\ca,7^^*Ytó^ ^ ^ f ! L Í 
f»§.3iOquando el que ba5c poner la penattíene coSumbie 
be logreanpozel cáp.iÍloTosJníi,e)círabépigno • o ufepo^ 
ne enel contrató/q poj cada vno belós años/o mefesífe en 
tiendaíncurrír el beudm enla pena:Y anfí en otros cafos fe 
mcíantes:De muebos oelos qualcs babla la fumma ange, 
largamentetDendeel^ ello empero 
estquantp^oq íc puede píelutnir:^ 
mas quanto ^a coiifcienda: ctafemo^ 
el que baseílos tató contracto^ícontatrío qüenunca íe co^  
fiíenta ningún agraiiionorablé. 
^CClftgimdoraíbMScototstquIdo'b que fe refeibe De §,11, 
'ihaííadoiespóír^óB^ín 
«tito** ícgundofiotablcdterceroes/po*m5áiiockttbubfe qé? 
mw** (comofuesneboaquí^rríba¿nclnotíotalo Dd ®bad)DOíí 
deírifí el caudal como la oemaiía feponc octeto tx acacfcí 
míetuo mdmo: oelo qual 
notaaj* fab Im.g^rcguntíto/Yfegun la paímcri üdao DCS 
Tcglaoí pocoadclate D3el Bcoto) poueen^cplo/cííd qnt 
cempza vna cofa p'omeno0 odo q vale/qaado la cem 
giiícdola oc rcfcebír adeláre: qire fí fe ptefyme venfímUítil 
te que al tiempo oc rcccbírla podra valer mñ&/o mcno t^la 
tmbda le daifa: como el q w 
cnelcaanduírate t nmí$mtut>t vfu.pero fi vcnííimíímétc 
fe p^ efume q ba oe valer entonce© muebo mas z no menest 
o que lí fuere menostíera bien poco:d tal contrato es vfura 
ríoro tiene cncubkrra la vfura/po;q lo que fe Ueua entoce^  
©emaííado: es pot caufa oe! tiempo y no po: otra cofa*f co 
tilo conciertan el Bbadend Dícbo,ca*nam0anti/totro0t 
V lomifmo oí5e el Scoto Dd que vede alguna cola Y Heua 
maa odo q vale niftamenre al eontíidotfolo potq la ña^ que 
fegun el t>ícboxa*c6fu!mí:e0 vfurero: no auiendo ella tmb 
da que podía la tal cofa valer mas/o menos al tiempo í5lá 
paga/f que junto concito la auía oe guardar para addárc 
el que la véderodo qtml bablaremos luego mas largoXa 
fegunda manera q el ©coto pone cs:quando no palia con> 
trato:y aelta fe redu je todo lo q fe Da liberalmenfc:nolo pit 
díendo ni moltrádo qrerlo/el q pjefta ni tomádolo pozp:c^ 
ció od pieftido Y todo lo q fe Diro arriba enla Dcclaració oc 
la tercera palabza: bablado oda fegunda intécíon.^^.Y^, 
C f pozq muebas ve5es acontefee lo q acabamos oe oejir 
agoia fob^ e el tercero cafo od Scototque fe comp:an cófa^ 
antes od tiempo que fe ba oc refcebir ( añil como es pan/6 
vino/o aKYte antes q fe covgato carneros antes quefe ba^ 
gan/o lana / o qualquiera otra cofa oefta manera /que pot 
tiempo fuben o ba]can)o fe venden fiada^ para q fe paguen 
adelántemelas qualcs cofas babla eUa.induttate: y elca# 
¿onfulmt/y d.ca3auisantítoc vfu, Y^Mi Icscanomlta^/íf 
el ScotoCfegun oírimoó) enla DíftKi^q^^^ 
gue áf&zbM vbí (upz&mti*hnotea.y lo trata mmbicrtlé 
fuma m$Mtiu¡.$¿3,Y¿4:Y la iilueCvfu^,^*pcr torú:pa 
refeiome que para mafoiclaríciad tscllo Dcuía mae eílcdeir 
efta cafa,Y pwz ella mgo rque fcgu los tncbos tejetoe y t>a 
eteuco Y í^sun verdadrroda eíía materia fe puede Mcíenre 
mente mílinguir Y aucriguar oefta manera. 
1^0 YO compioaKies 61 ticmpa:o vendo antee oel tiempo 
en que fe me ba De t>ar/o pagar !a cofa q compio/o vendo* 
C ^ i la vedo : 0e5ir fe ba lo q fe ba t>c bascr eiieL^.ílgiuéíe. 
C B í la copio: oigo q o fo lo ba§p poiq be meneíler aquc¿ ^ eimm 
llacofa que compio f qukro la tener fe¿ura/o lo bago potím* 
auerla mas baratorcoa Daño Del que mela vende . C £5i es 
po: auerla con-taloaño: fera el.pecado Y obligación De retí' 
tucíon q fe Díra aquiabajeo enclte mifmo.^ * bablandoDelq 
compia la cofa que tiene po: cierro qba De valer maaCBi. 
la compro poi tener la cofa fegurato raf amos luego el p:e^ 
cío/o no^CBí no le taHamos ni íe Dimínuye poi Dar adela 
fados los Dineros nada Slo queba De valer al tiempo eaq 
be De refcebir lo que compio t itno q lo Dejcamos acornó va 
liere quando meló ban De Dancntoces es p:ouífionDe pzu^  
decía bumana/Y no bago agrauío alguno: antes bago bit 
ami pzojdmoít tiene necelíidad De mis Dineros: faluo fiel q 
meló vende no quilíera venderlo enel tiempo q ponemos qí 
mefo ba De Dar:fí no quando ma^ auia De valenalTí como íl 
puíteflemos q meló baDe Dar poz £aero Y el no lo auía DC; 
venderbafta Bb:ü omaYo:Yfolamente lo vende paraco¿ 
mo valiere en £nera:po: ra5on Délos Dineros q le DOY ^dc 
líItados:que enral caíbf a le me Da po: mis Dinero? algunas 
Demaüa/YalTi feria logro t contrato repinado poiclfc?:to 
c^e íam E^ucasDonde íe D ^ 
Dicbo ca,confulmt/Ypo:el cafo femeíante DelDkbo.ca,iía^ 
uíganrítYqueda inas largaméte p^otiado^l pzincípio Dcíle 
norabke^x.YorCSitaltamos luego cl|pxcío:cntbncc<?/o 
le ^ ata mas;De!o q.DoY al íiegoenqtnt labam 
menos oelo q Dot:el agmuío es pam muy anií no mm t>c 
quetener cfcrupulo para conclp;o)címo»fi:Sí puede vifer 
mmice üver entonces fí YO q compzo/tengo cño pox á m 
totoeftoY en Dubda Dcllo. f [ S i tego poideríoq la cofa q 
comp?o/ba De valer mm t>elo q agou Doy at riépo que la 
tcQO t>t refcebíneltal corrato es vfurarío/o tiene encubíér^ 
ta la vfura/fesun ta fue oícbo aquí arriba enel tercero ca^ 
fooel Scoro^.n^ana la comp:aes illicíta/t yo q la ba¿ 
go pecco moztalmcnre/Y fof obligado a reftítaft lo q va^ 
lío mas al tiempo que me la Dieron: po*q lo q oefta mane^  
míe lleuates po; caufa Del tiempo/o Del pzeftído: Y no po: 
otra cofa.1? efto queda Ya piouado aquí enel.$»n,Y fe ntoíí 
ftro encl.§, C ^ i tengo Dubda Délo que ba De valer: 
entónete/o ponemos el pzecio fegun lo q veríífimilméte fe 
p:efume que podra valer la cofa al tiepo en q la be De rece;* 
bir/Y quando el otro la quería vender: o no le ponemos en 
tal Ygualdad.C^i le ponemos cneíla Ysualdad:la com^ 
p:a es licita Y fegara/pozque Ygualmentc cozrc el peligro 
anflí para mi q comp:o:como para el otro q vende* f Defta 
manera fe apiueua efto enlos Dicbos capítulos incí u ítate/ 
et nauíganmY en otros lugarcs^ara lo qual también fe 
vea lo qDígo eneli.nota^.^enel vltimo Délos enjcemplos 
q allí pongo, C^cro n^o ponemos el piecio en tal Ygual 
dad: lino q fe/o pzefumo/q n la cofa bajeare mas De lo que 
DOY/fera poco o nonada^ que fifubiereferamuebo mas 
Délo que DOY Canil como ñ puííefTemoé el pzecío Del trigo a 
tres reales / en ano Y en tierra Dode ll falta vn poco el agua 
puedefobiraiíetcYocbo realesopo: aY*Y^Que baga 
buen año no puede bajear medio real) entonces/es lo míf^  
mo que queda Dícboencn:e,^ .i$.Y fcDiico arriba enel^.n. 
Del que tiene poiderto que la cofa que comp:a ba De valer 
mas ál tiempo De recebirÍa:efto es q el tal contrato es vfu^ 
mío/o tiene encubierta la vfum:í que poi coniiguiente YO 
que lo bago peco moualmente/YTOY obligado a reltítucíó 
t)elp (jiie mm valioipoiq falca aquí iO Quefesií los t)ícbo0 
capíriiloe in ciuíratc t íiaoíganit íc rcqiiiere:q ¡a oubda fea 
venffimü/bepo^^ 
ra quel peligro cojf a poj Y6«alafipara elqcompia cerno 
para el que vende: Y tibien poiq lo poqutto q puede bajear: 
no oef^e ia cerridumbiefabze oícbatt anfí relia/que lo q 
Ikuo ©emanes potel tiempo/opoz lo que 
C^uito al venderra quien bien lo mírafepoj loq fe aca^ í» J4» 
baa@o:a De oesír ocl copzar Y poz lo q efta oícbo oelos que 
ta paños/o otras mercaduna^ eneftc pzímero notable.^k"*** 
Y fe oíraenelfecundo n o ^ 
nar cfto oe quádo YO vendo algo fiado^cro allende Délo 
t>ícbo eneftos lugare6:para q mas claridad Y menos traba 
jo aya cntodo (ílguíédo la oiftíncio que eneílo bá é^ el ©co 
to Y el íBabziel Y la fuma 2lnse,t>ode oijee enel Dícbo^. j Ja 
qual oiftíncío es fundada enrodó oerecbo Y ra5on Y po; to^ 
dos los que bien entienden acepfada)D%oago:a bablan^ 
do efpecíalméte oel vender bel pan que fe vfa mas que otra 
cofa(Y€ulo qual fe puede tomar regla para todo lo oemas 
que fe oa o vende fíado)quc íi YO vwdo tantas banega^  DC 
trigo o ceuadá para q me las paguenipogo po: cafo(fegun 
lo pone Bcoto) para 3(umo quando fuele valer mas q po: 
nauidadrqüe es el tíépo quado YO lo DOY: q O YO lo auía oc 
Tender ago:a quando lo vendo:o no. T£<B\ lo aiiia oc ven^ 
der agota Y lo DOY al pzefcio q oe pzefente vale Y efpero po: 
los birteros bafta^unió/o para otro tiempo alSüno:bago 
miferícozdia con mipzoidmoque lolleuaagozafíado pues 
lefocozro en fu necefridad Un llenarle nada pozcl tiepo que 
le efpero. Cicero íl lleno mas oelo q vale agoza quido lo 
vendomopo: mas ocpózq lo fiores clara vfuratcomoque^  
da Determinado poz ra5on ocla oemada enlo q auemos Di 
cbo Del copzant parece claro pozcl Dicbo capitulo cofuluit, 
CSino lo auia De vender agoza al tiempo q lo vendo: íí no 
que lo auia t5 guardar(p6go po: cafo para Bbzil o ^ a Y O 
quando mas fuclcvaler)entonces:Díso que/ 6 feñalamos 
b 
Wotiible primero. 
&0mlpicciotoqmáaMp€nfo para otro tíepo^CSíIcfc 
Mlmoe Z$OIÜ/Y c& el ptefeto q cj l p;cfcntc Tale: b^tk mí 
kúcoxákconápioximoi no queda üeque tener efcrupulo 
oc eófcrccía^C w r o fino ee el p;ecío q si p;^  
m^^ o?:ent6cc0 m d ver íl te ckraméte ma yoi/o alomen o? 
íal/q f! el pá fubíere:rcgS lo q polla majoi parre fuele acae 
fcériío puede fubír mae^ccmofolo vcdoomiíf pocome 
nooif q lí bai;are:piíede(rábíé fegim lo q fucle acaefeer pot 
la maYo: paríc)b3)í:ar muebo mao Delpaefcío q fe me ba oc 
pagar: oe raancra q ala clara/o fegúlo q poila mayo;par 
te fuele acacfcenf o me pogoen fegorídad oe ganicía/Y af-
orro en peligróte gdída,ñn tal cafo;no a f Dubda no q m 
la femé jare cor ratacío a Y anít mifmo vfura clara o encabícr 
ta Y mbícn pecado moual Y cargo oe reítímcío:fega en cafo 
femefáte auemo5 mcbo enlo Del copiar adelátado.C^baa 
fiel piecío qfeñalamoe/ce tan moderado:qTcrí!rímílméíe 
fe pzefume q puede bajear taro como fubir al nepo en que fe 
me baoe pagar lo q vendo/enróce^ eo efeufado oe culpa el 
tal cotrato poi raso ocla Dubdatcomo parefee enlos tíícbof 
capítulos incíuitate t nauísanrúf alo qti^  
cíuírate parcíce que cotradfee algo acíío: adela me rcfpode* 
moaenel fegundo notable ^,7, fegun les oíctoe ooctoiee^  
CSielpiefcíoqueda fufpéfopara orrotiepo (pieftipueto 
fíépze lo que fe ba oícbo q YO !O auía oe guardii r para quaii 
do mae fuele valeOentocee oígoqueío quando lo DOY que 
da Determinado que fe me pague fegun val^ 
po en q YO lo quería vender Y feroe bad pagarlo en otro til 
po en q no fucle valer mm:o q no queda aníí Determinada 
C S i queda Determinado í^ia maneraren ral cafo bago mí 
fericoidia co mí pjo]rímo:Dádolemi basiéda poi no mae De 
que pongo q fe pague a ra50 De como mae valiere en qual^ 
quier tiempo Delquecoircoendequelo vedo baü^tltiep^ 
mqk me ba ocp-igar; entocee oigoq pciq prnepogo m 
fcguro dómenos po^ia m ^ o i parren amí .píímo ñípúU 
^ro 5 míío:comeio vfyratícrc obligado aiarcílitiidoifegíi 
q}ít:da Dícbo aq arriba eneffc iniíluo, ^ cul cafo t>cl q fcilala 
el pciomzYozioq pozh ím^-ox pane labe q ba 6 fer niaifoz» 
CC"odo9 cftoe puntos Y tañindcncQ fe ban aííi mífmo oe 
mírar/quando DOY o pleito el rrigoo cciiadat para q me lo 
bueliUii tabic en trigo o cciiadaío en otra qlquícr cofa q no 
•ki Dííiero.£lnc airicdclo De pitñav o véder De pzefentc pot 
algúa ncceííídad p paecbo q fe me ofrezca/o pot b&er p!a 
5C4* a rime indo rue¿a:iiépie tégo DC tener acatamícro al pie 
do Del tíépo en q lo pzcfto:? al Del tiepo en q meló bl De bol 
uer.^e manera q íl quádo YO lo pito vale la bafiega a qut 
tro realeo:^  al tiepo m q l x De fer pagado: vale la mífma ba 
nega/o lo qfemebatS Dar/cebo reale^no podre Ikiíar poi 
Doa banep^ Délas qYO p : e ^ 
ría pzeftar ni véder poiq lo quería guardar para qndo mas 
valietíe: podre poner el piedo 61a manera t como agoza lo 
acabe 6 Dt^ ír De quádo lo vfdo De pfentc para q a delate me 
lo pague a Díncro*f lo mífmo ee úke véras 6 VÍHO/Y a^ ef 
te/f qlqiu^r otra cofa q fea* 
C ^ s rabien aquí De notar q lo q DÍ5C el Sngelvfíí.^4^4 
q es menos íeguro feñalar eftftccaíó De q auemos beblado 
la paga para púcipfo/o medío/o fin De maYo/q no/ft indi ^ 
ferf remete fe íenalafíc paramaY^ • quádocomo Dícbo es fe 
suia De guardar para entoces:fu opinión eneílo no parefee u vm» 
cíertatpozq eneftola Diíbdaes(fegttfeDíjCo)la qefcufaquá 
áo fe pone el pzecío q veri líímílmére fe pzefume qba t5 valer 
la cofa enel tíépo para quádo fe áuía t5 guardar Y fe ba ú pa 
ganla c|l Dubda tiene mas lugar qndo fe feítala la paga p í 
ra vn Día cíertotq no aífi para iodo el mes ídíferétéméte:eiU 
[^1 mes vn Día puede valer mas q otrotY entonces YO q aníl 
lo veditpodrí a llenar a como valió ma5 entodo el mestY 
lí feria ma YOI agrauio para el q cop:o*f tábíen el Scoto en 
M Dda Dícba quíftío.t,no codena elponcrfe Día derto;íína 
b ií 
tRotabk fecundo. 
clponerqfcp^ 
partícula, úfenla rofa aurá^cafuj^^ 
rúiétce rabié DÍ5e:qlícítamctc fcfcnala oíaofctnanaenqfc 
baga la pa^a: quádo como olebo es lo ama De guardar pa 
ra ^ delante el q lo vede o pieíla:^ «olo vede o p:efta agoza 
p;í0palmetefi;nopoiba5crpla5era4cn felopíde^técsoc 
notar como lo oíse tabíé el ángel cnel oicbo. ^ 44.^ Derpue5 
élej í6ab;iel.vbí (np&wúúnm^Stib lfa»K q para p^ ner 
fuframéte el pífelo óloqaníí vedo para qadelátefe me pa 
gueauíédola^suardar como oícboesioeneceflidadíeba 
t»cc«io De%fc6tarloq podría méguar/ohajerDecofta el pa/o vi 
no aajef te q fe vlde/o cjlquíer otra cbíajq lea:q guardada ! 
MJV lofefucieoimínuT^obaseralgSaco^ 
C^gundo notable^  
fyh / ^ j f X fegundo notable eg;ver en q coniifte el íntereffe:v íl 
\^enel pzeftarfepuederener aeatamíétoaltal ínterefc 
1?oe]cad^ otras muebas cofas q 
ca.facro t5 fen,ejcco«Y Bartolo enlaleYvmca.C?5 femq pzo 
eo qé íntercít pwfe.enlo q baje ala materia piefcnte (fegun 
lo colige eliSab^et vbí íup?a.f looi5eBímt)ebu.cnelca. 
laIubiiter,Y d 3bad cnel catcoqueftus oe víurís:^ enelca* 
per vf as.Dc t>onaamvLet vjco.f 'pedro pe ancarrano enel 
ca,f.oevfuJíbio^<aloa^lea ligué la fuma ange.vfu.j4.15. 
¿ie&tñ ii.c.^ fabei:/eiiel?>aiio q fele recrecen!, q pzcft^ : y tábScnlo'.q! 
^ pejcjoegaaanpo^carefceroefusoineros. Knlo t>elbaño 
no a Y q oe tenernos poilo q f a f ue Dícbo ene W 
fo^  tóelos q fe pufíero enel pzímer notable.^ .?, q cierro es /q 
í| f o te pleito algo para q meló Des tal Día/Y poi no Darme 
lo m:foY coítreílído co neceflidad a tomar otro^  Dínctoi a ío 
qdas obligado alod iales oaños. %o pnmei:o parefte ene! 
espítu^peruenit De ñdeinflb* Y ^  Dí|é comumenre loscano^ 
nlftai end primer eápítu. De VÍU.Y la gteft^ el Sbad enet 
tácbo a p i conque te • f lo fegundo fí vendo te bajíenda 
& mmoípxaio/lo nota tó glo, enel mtímompiconqncñm 
Yeí fnnocédo enclcap*nsmpntí oe víu^ mueboeotroe» 
ycftpcncfpecíalpoBcpótinrcre#bblí^ 
fup;a: Oviedo que avn q no ttapo; Donde fe pueda conde 
nar el Deudo:/ce oblípdo a ralrecopeiira:ínfo?o confeíen^ 
tic: loqualumlnen fígue talega elíBabzíel/oícra Díftlif, 
q.%h artío. nota^. ¿ o mífmo ee Del ñadoi q paga pototro 
el principal t las collas o DemaHa q fele recrefeen poi no fa 
carie el oeudo: ocfu fianza en tiempo oeuido: fegun el tejero 
cnel.ca.coílítuiu^octídeíuíTo*Yaníioeq 
ño:q po; caufae femeiáre^ vegan a algiino:enÍo qual no ay 
oubda.f fegun algunoKcomo lo nota la fnma anse#vfu.i, 
^•to.Y la Süuef^^6#Y tábicn el í5ab?icl Dicto notaA)^ q 
fegun Dicbo es/tomo alogro para coplir lo q nole era paga 
do a fu tíépo:podrapedir lo q aníí pago De logro:fií cocurríe 
ron bos cofas. Xa vna q auifo primero a fu Deudo:q le era 
ncfceflano tomar aqllo a logro: Y la fegnda que nolo pudo 
bailar be otra manera faluo Defta.iConcluYé empero las DÍ 
cbas fúmas:queavn q pudieíre bailar los Dineros pzcfta^  
do^ fínlogrotpodna pMir lo q anfí pagafe:po:q no es oblí 
gado a ecbar fobie fí el cargo Del pzcftarfelo^graciofaméte: 
puclíocafoqlopzimero par^cacofa masrasonablcf es 
tábicn De cefíderar/q como Dije fancto Ebo f^ecuda fecúde t>*tiot>e 
«q.¿2» at ti.4. be DOS maneras puede alguno refcebir mño* frosm^ 
¿ a pn'mcra quiíandolelo q ta teníaenfu poder(como el q ner*9* 
píerde/o paga algo q no Deuía) Y lo tal fiempze feba Dcre^  
copenfar entéramete fin que falte nada* Xa fegundaí 
díendole lo qeftaua en camino De auerCaníi como es enel q 
negocia Y le es eítozuado lo q ba De ganar/o enelq fíemb;a 
alguna eofa Y otro le coge o DeftruYe todo lo q femb;o Y en 
cafos femeíantes) Y ello no es neceflario 6 recopenfar todo 
entéramete lo q fe efperaua:fíno lo q a buen íu Y5ío parefeíc 
re fegun la condición Délas perfonas Y n e ^ í o s . f conefto 
queda a parte lo bel oafio* 
b üf 
Uoíabkfcguitdo/ 
CCnlo t>cl mtercffc po: caufa ocio que fe t>m t5 $ m r a f 
mgs oífTicatod^ero fegu los Doctoree en pdncípto oclle 
nmbkalepdo0:cfleínterefTeconííftcen qimlqincrgan^ 
mtis* eía que fe me cñoxm poz tener orro míe oínero^eon mi que 
tñn Qmmm h tenga w cnUe mgnos o ca e^fto es q p;©^ 
bable o venlfímílmcte la cipero Deauer en mntotiépo:tra^ 
tando Kcímmére con mis Dineros fegun la cfperícncía q oc 
otras vejes tengo Y fegun los tícmpos/tkrríist negocios^  
Conforme alo qual/Y conforme tambíé aloqoijen losDa 
ctoies pueltos cnel fegundo eniccplo/ocios cinco que aquí 
abajeo fe ííguc» $*4»T otros q tiene aquello mifmo (bablair 
do ocios q quieren yz a ferias a copiar mcrcaduria5/o em^ 
ea*>3cM pkár fus oineros oe otra manera licita ) ganada probable 
viomie 0 VÍYífftmíi fc uamaria la q en Coledo fuelen auer los mcr 
caderes que eneftos tiépos feguros trae fedas oe Balencit 
o oe 6ranada/enlo qual tienen ya cfperícncía oeto que ftie 
len comUmcntc Y a mito pufeio ganar en tanto tiempo: Y la 
traen a fus cafas fin paliar peligros oe mar ni oe ladrones 
ni oe otros ínconuiniétes mamfieftos:oelo qual fe bablara 
mas largamente en vna queftion que al ñn oefte trtmdo fe 
§&m* al principio odas rcfpucítas ocios argumentos em 
contrario.^  elle es el interefe ocla ganancia que fecftozua^  
al qual puede tener acatamiento el mercader/ quando ñ m 
do rogado p:ella fus oineros: guardadas empero las con^  
dícíones que aquí adelante fe ban oe poner/Y con que tam 
bien no bagan cuenta ocio que fuelen ganar quando ñan 
fas mercadurias %gtinles|>l5a5eMínoocio que fnelcn/o po 
drían ganar vendiéndolas íuítamemeal contado:como lo 
ñora muY bren la ^ ilueftri^fu,ií.$» h bablando ocios que 
aníi fían fas mercadurias f^ con acuerdo oígo/mí!amcnte 
al conrado:po?que íl vendiendo al contadotnofe puede fa* 
carel /uflo p^efeío: no fe ba oe mirar cntonccsalo que valé 
al contado/fino al tal íuíto p:cfcio/ avn que fe ñc: fegun lo 
oiré enia pnmera oclas cinco condicione^  que fc ponen adt-
IMií ganancia q fe tñotm. fo.jdf. 
íí U ganancia m fucííc affí probable o veriflimtl/ $¿t 
lino que fneíícíncíeríaCcomo feria enioaq norícncoetermí 
nado fí empleara o no (m tílneros: o íl los mp lmí / c® en P^f* 
cofaa DubdofasíDonde no a y probabilidad De cierta gana mmmt 
da/o que ban t)e palfar po* lugares peligrofos/o que mu 
cbae veje^ fuele auer enlas talée cofae otros inconuinien 
testpoiDonde acotefee perder fe no folamente la ganancia 
mas avnel pimcipal/Y en cafos femejantes) entonces no 
íellamarla cito intereífe oeganancia p:obable/fíno t)e ga 
nancíapoffíble/qfe puede eítoniar De muebas maneras: 
lo qual/la base fer incierta^ poteíío querer llenar intereífe 
alguno/potcita tal gananciatferia verdadera vfura fegun 
fanctoCbo.vbt fup?a»q*78.artúz«ad piím^fambíé fegft 
clScoto/vbi fupxa :elqualDapo:regla:ferclara vfura/ 
guando la vna parte fe pone/a líen feguro/ potla mayo: 
parteiY ala otra en auérura/eomo es aqui: f fegú aníí mifí 
mo/el 6ab:iel vbi fupta,nota^,qucenelto ligue ala fama 
smge.rotros muebos Doctozes/Y fe faca élos Dicbos capú 
cofulmtettnciuicateDe vfu. f bablafancto S-bom.eneftc 
lugarpíopiíamente Déla ganácia Yncierta/Y no Déla p:oíí 
bable/fegun lo requiere otras palabras q poco antes po ^  
«e cnel mífmo artí.Y fegu lo que Di5e enla queftion.^.artú 
4.como tambie lo DÍ5é Y entiédé/el 6ab:íel Y el fuplemen^ 
ÍO:YCI Sngel.^.i6.Yel Siluef.enel Dícbo^.i9«Y refl:i.5^.9* 
C f para quemad claro fe vea/quandopot raso Déla Di^  
ú n ganancia qfe cfto:ua/fe puede llenar el íuílointereífe: 
pome cinco en^emplos/poíDodetábicn fe podran jusgar 
otros muebos cafos Deftos. ñ \ primero es:q vno/no me p S J» 
pagoafu tiépo/loqleauia pzeíladoiríendoYoacoltúbza^ 
do a tratar co mis Dinerostle puedo llenar poz intereífe t^ ^^  
do lo que cu aql tiempo pudiera ganar licitaméte a ÍUYSÍO 
Se buenos mercaderes. £fto t>m el 2l6ad enel ca.falub:ííí 
ter / Y enel ca»conquert:us,De vfu»Defpues 5 3(nno,enelc,fa 
ero Defen,e]C.Yel ^ ngel.^j^.Y ^ Cabtiel vbi fup:a.artúi, 
I K ^ A Y frtnef.^i^Defpues 6 feto ¿ b o , enla Dicba,q,6^ 
Notable ftgundo» 
trtÚ4»1^ero m u notar/qen rodoseftog mfos/fcban be 
guird^r las cinco c6dicíone5 q gquí ÜM%O pomcmo^ 
1 C©iregundo cnjccmplo ee:t)€l que quiere negociar licitan 
tra quefs fí otro le pide pzeftado^  aquellos Dineros que querii em? 
S S P5e3r cne^P«^e llenar la ganancm o el vúot oeíoefru^ 
itaáojto tQB q fe le pudieran veriHimilmenre íeguir • ÉÍ!O 013! el 621 
wíf- bnel/f el Bngel/vbi fupza/t IBicolao 5 o:bclli0in,4.fenv 
DíftLi5.q^' ^•^•Y l^ Bíluelíri^az+25f25.D€fpiic6 oe orrós 
muebos oocrozes q tiene lo mifíTio:con q roda vía fe guar^  
• den U$ oiebae cinco condicionee/q oijee qpomtamo^ 
$ i C C l rerceroe^ /^ uando-vno quiííefTe licuar fue mercada 
rías a otra parte/ Y otro fe las quiííefe copta r t>odc las te^  
nía:q liciramétele podría pedir loqefperaua ganar,f a m • 
que algunos Digan efto fer ví nra/ la mas común feíirencia 
1 es: que fí la ganancia era piobable/ f no fe base ello con fl^  
ction ni engaño: fe puede bien lleuanguardadas íí epze laa 
Dicbas cinco condicioné que fe poznan abajeo* ñ ñ o tienen 
2lnto.Dcbu.cnetca.falubziter:7el 5nnoccncíoenelca.na 
íííganíúf tRavmundo cnla fuma.íúoe vfu*Y el abad enel 
DicbocaptnauigáiÜY el íSabíieUf el Bngel vbi fopia:Y la. 
Sílueftrú^2i,rcfpondiertdo allí aloe contrarios • C f pot 
lo q aquí Digo/De licuar fus niercadurias a otra parte:t DC 
lo q efperaua gananfe puede affí mifmóve^ 
lo que algunos bajemq es copiar í5 piefente tantas libzae 
c^ied a e^ ^ a o arrobas ^ aseYte/opefcado/oqualefqitierotrag 
colas: f luego at mi 
cs?lqfe a oíía P3rte ni ba3er cuello mefo:ia algunatlo vedé a otros 
pozq les Dcalguna cofa mas q les cófto^ílo tracíLBíé^ 
tiag. oe ales.j.panq^o.méb .1, Y & 2lr(obifpo De flo,fancto %n 
• t0nino4:par,íí4$,c^^*vlti.Y la fuma Bíígc negotiS*^^^ 
el 6ab:icl.4Xen.Di.i5*q.ío.ar.54Dubio.2* (q eneíío fígue f 
alega aloe DicbosBle^Y füma angeO Y la fíluef^ mptio. 
^ jo,Y«n»(ííguicndo a fancto f:boa.i*q»77.Y a Sncarra^ 
íiofctr,De vfuflít6t) Y otros muebos^ f la refolucion Del 
dnelCocfpucsoc tátÓ0t>octo;ce)cg^ue fií el que cornea 
E s talca cofastlee compra para rítf andado el tíem 
las ba menefter ^ quiere Tendellaa:lícítamentc tae puede 
vender po;cl pzecí o q luftamentc palia al tiempo q las y en 
detavn que fea mae caro que quádo las cop:o:po?que en^ 
toiíces la gaiíicía fe le recrece pb^ rap t?el tiépo q bí^o mu^ 
dar el pzecio.^uedeaffímifmofer/qla copie con algu^ 
na oeorras tres fníenciones/q podría aucr enel negocio^  
X a puniera estquerir guardaiías para nempo en que fue 
le valer mas caró:quertendd pói cita manera oc ganácíat 
fin Ynrendon oe agramar a nadie/pioneer alas ncccffidaf 
des oe fu perfona Y cafa»f aífi lo 6a5en mueboe q compia 
pan/o vino/o otras cofas quádo fe cofen/o vale mas ba* 
rato:Y las guarda para vendellas adelantemos quale^  fon 
efeufados De pecado/con cfta Yntencion Y ncceífiííadXa 
fecunda es Dcflíeopeapiouecbarala republica/q esteem^ 
pialf as entoiices para q Defpu:s los bobzes q las ba n De 
auer meñefter/t po: vetúra no las bailaría a cópianla^ ba 
lien en fu poder Y las copien fí quílíereXa tercera estquá^ 
do alguno/poi efta manera De negocianq es copiar las ra 
les cofas t guardallas para quado piieda mas valer/poi 
ganar lo q pudiere juftaméte/es moüído co vpluníad pía 
dofa/De querer tener con que aY«dar alos pobies Y necefí 
fítados • l£n todos ellos cafos/licitamente fe venden tas 
totes aíncop?adas:enelmí^ 
ciafobie lo qcoftgron.1?Cfegúanade la fum a^ngc^ nel DÍ^ 
cbo4^*Y^«^^z7»av8 f noloponeel tóabiiel^ 
otrolí cocuerda la (íluef.enel^io#fobiedicbo/Y enel.^O^ 
bien es licito llenar la tal moderada ganadaift a cafo algu 
no copia las tales cofas poi bué piecíotY luego balla ptro 
q le quiere Dar poiellas mas Délo q le coftaron» Con rato q 
el vno Y el otro tenga conocimiento Délas tales cofas Y t>el 
valoi oellas/Y q ninguno Dcllos lo baga poi necefíídad q 
téngamela qual no pueda falir De otra manera^ Q tapeco 
^YtcneHo otro engaño ni malicía»1?C^#9^ m'ímo afl^ 
b v 
ñbim el q cóptñ puede lleuar ganada moderada r qoiáo 
c5p:a la cofa en ínnto ?la vede poj menudo/o baje cnella 
alguna mutado»taf oefta manera fe tóa oe enrender/lo q 
t>í5e el mífmo Sr^ob.ó lio/enlaa oedíípnes d eíertas t>ub^  
da0:q el q copia algo pott)íe5:lo puede wderpoi ooje/fi 
llenar lo a otra parte ni mejo wlo:no ejccedíédo el fufto pzc 
do:po:q oe otra mancra:fcna contrarío a fí mífmo/t avn 
ala vcrdad,1^ero(como Defpue^  oe todo lo Dícbo concluí 
fen el féabzíel r loe ooctoies fotoedícbos: r co lo ql feref^  
pode ala tmbda q aquí be mouído)quido alguno fe pone 
a copiar Y véder día manera fobiedícbarcfto e0/q no baje 
ílnocopiallo t yédello luego enel mífmo lugar roela míf^  
ma foima q lo copzorpo: ma^  piedo t5lo q le cueftatefpedal 
mete como lo bajé algunoeCfegun oíje la íilueCenel oícbo» 
$»n0q Ygualá loque qeré copiar poioíejtpiímero q lo eo^  
pié:y anrei avn q paíTe a fu poder/lo vedé poi onje o ooje: 
noaf oubda/íínoque el qefto baje/peca moitalmente/f 
fera obligado ala reftítudon oelo 4 llena ocmaiíadotf que 
cotraeltalpiopiíamctefe enderefalo qfantCbiifo^ 
oíje/fobieel capí.n.oefant /Sbatbco/y fe pone.88*trif.ca. 
dfcíée, ^ uc el q copia alguna cofa para vendella afTi ente 
ra como la compia fin otra mefoiía ni mutadon:poi piecio 
mas caro q ael le cofto:el tal es negodadoi malo/que ba 6 
fer cebado oeltéplo/Yq ninguno q fetíencpoi cbiiftiano: 
oeue negociar t>c tal maneraíY lo q aífi mífmo oije Caíío^ 
doio fobie el pfalmo.7o.q los negociadoie^  q el fcñoi ecbo 
fuera oel téplo:fon aqllos q védé lae cofaa/poi mayoi pie 
cioquelaecopiaroXonuíene fabeniínlas códieíoneaYa 
oícbas. podría emperofjr tambíéefto efeufado oe culpa 
(como tractamo0 en tod60 efto© párrafos oel intereííe q fe 
cltoiua)quádo vno onielTe oe emplear fu© oíneros en otra 
cofa/o ó otra manera^ otro í no tiene al pfente oíneroVle 
rogalTe a eílc q 100 tiene q le cópiaflc aqlla0 cofa0 q el auía 
menefter Y fe las ñalíe poi algíl tíépotq cntoces lín cófdécít 
le podría llcuar(m30 t>elo qk cu€ftá)cl íntercfíe q aquí oe^  
jímos q fe puede Henar pen mjo oela ganada q fe eftouia/ 
guardadas laecodidone^q moftramos q fe bá ^ guardar* 
C C l quarto enjcemplo caique íí f o teuga oosíento^ ouca^ gxw» 
do^ con loe quale^ quiero negodanY po: tu ruego te pleito 
losdeuto concondídouqmepagueerodoloqgauarecou M# 
los otros ciento q nte quedamíí oe verdad fo auía 6 tratar 
con todos oo i^en to0:puedo Ueuar ello fin conciencia^  Ello 
pone el ángel, ^ 17. Y oefpuca ocl el í6ab:iel arti,5.t)ubio#^ 
f ia Silucít^.i^^ero bas t5 enréder eftoíí en vna mifma 
mercaduria/ooe ganancia femeíante Y en aquel mífmo til 
po auía yo t5 tratar coneítoa oosíentos Ducados Y q efpero 
Doblada ganancia tratando con &05Íento5 que tratado con 
ciento folos.Zlo qual oigo; po;q tanta mercaduría podría 
fo compiar con oo5íento0: que po; Tcntura no valdría tan 
to como finó cómpiaííe mas be ciento, 
C d quinto enjcemplo es quando vno fe cafa Y miétras fu 5 
füegro le Da el Dote:pucde Ygualarreconelrque bafta que le 
pague le De tanta cantidad $ Dineros cada ano fin q fe DCÍ? 
cuente nada Del piincipal: lo qual es De entéder quando d 
Yerno fuftenta fa a fu corta las cargas Del matrimonio: Y q 
es bombte que ba De negociar con los Dineros: Y que Dada 
felos:los emplearía Donde vcnífímílmcte podría ganar t ^ 
to como loq lleua ól fuegroíY quel fuegro eítata obligada 
al Dote que íe ba De Dar Y «O De otra manera: po?q no auria 
íntereífe. €ftoDi5e(alleHdt í5 otros) el fflbad ene! Dícbo c^  
pirulo falub:iter.Y la fuma ángr^^5»,i la SílueC vfu^.S. 
f lo mtfmo Di5e el Sbad enel capí,cottqüeftus4ue pueden 
ba^ er las biudas/o otras perfonasq fuclen tener fus Diñe 
rosen cambios/o compañías licitas/con losq fetos De tí^ 
nen auiendo felos De Darjconcurríédo emperoCcomo Dícbo 
es)que íe auía ó negociar conellos/Y la piobabilidad Déla 
ganacia que Ya bemos DícboiY no DC otra manera como lo 
h&3mmucboBYQnozmu%&ttOQ mticbos caíbs íépodríS 
f onenpero bafteneftos». 
B otablc fegudo &eks codícíon^ 
§ A C í ^ contodo oe mirar tmicbp:quc pam que eií qualquíer 
da licuar con buena c^ pfctencía el íntereflé fufo bícbo: bá De 
andar ílempíe ociante laednco condicionen 
cboque pomía ttequaks fon las líguienrcs/Y lae ponen 
ala letra el 6áb:íel vbi fup:a arti^ ^np 
la Silucrco.rítu^j^/aluo algunas cotoq f o aña 
do para mae claridad/verdad t fcguridadíx oeuc fe notar 
muebo/pozque fon la Uaue t)e todo eíío» 
SSkS í8"*prfmcrab:qucelqtalinf¿r€^ 
iiee que 
cipalmente po: ganarlo oefta manera:pomeiido fe elen fe^  
fe f?* &e guro/Y queriendo licuar la ganada Un trabajo: lino qquer 
g ria mas ganarlo poj fu negociación ííno tuuielíe voluntad 
oe cumplir co fu p:o]cimo qued|do el fin D a ñ ó l e manera 
quela pn'ncipaUníendo ba ücía 
piojcímo: mas qpo; fu p:opia ganancia auidaoella mane 
ra JU)s mercadere^ empero $ ñan panos/o otras mercada 
rias:avn q aYan4íemp:coc tener Deffeo qu^ 
poffibIe)anres vender alentado qfiarías/mas fí po; ventu 
rapoz alguna mala coítumbze que a^a oeno copiar al cota 
do lino es a menofpzecio/o po: auer pocos oinerosmo pn í 
dielfen facar eliufto p?ecio alcontadorpodriáCcomo lo not8 
la fuma angelvbi lupza. l6ab:iel vbi íiípta,arti^. 
Dubio^.Yla Silueft,vfu^ .^nm>cto ,^)lleuaren!oquc fian 
todo lo que fegun fufto ^efeió valen las mcrcadurias»i? el 
fufto p:ccio es/lo q fe auía oe Dar al contado(fegun común 
eftimaci6)po2 lo que lec6p;a:iíno vmeflela tal mala coílfí^  
b:e/o poquedad 6 Dínerosteon que(con<lc!erado el tiempo 
los gaftos:traba|os/t manera d mercaduría)quede el mer 
cader co alguna moderada gañida a ÍUYSÍO oel fabio con^  
fe!ío:/oüe otro buen varo,f Deílo auemos también babla 
do enel p:ímero notable, ^ ^ . Y . $.n*y¿4: 
CStfne efta codicio pzimera parece otras oos cofas al Dt 
cbo fenoi Docto: ¿feedinaiDc quíé bi5e m c^io al íín Del ^ 
cnel piter notable, 2.a vna es enlo q Digo que el q piefta J 
1&>mU$mmc\$qkcñox\xbé fo.jcv. 
í?á ^ tiercr mm0mrlo $oifnm%ocxm6lq\\cmr la ga-
nancia fin frabafo:^  DÍ5C cl/qa fu wr/baftaríá q k íea ím^ 
pmmite ganar lo vno co rraba|o Y lo otro íín eUcíto es q (l 
íeoíelfena cfcofertno fe le ©ieíTe mas po: lo vno qnc poilo 
otro^^a otra cofa eeíq oonde yo oigo q ba de tener volun^ 
tad ocio ba5er poz fu ptó)cimo:el Dfec/q no esmeneíler pa^ 
ra lílnarfc üela reílítucio oelo q Ueua poz rason ocla tal git 
nandaqfeeftoiua/que tenga tal ñn rpo^ lo pncdebascr 
po: otros fines lícíto^oado 4 no réga tal amoial pzoidmo, 
Bóbzccño Dígotambien/lo qcnel Dicl?o^»5»oí)ce:qiie lo 
aquí puerto es tomado ala letra oelos ooctczes cnefte.^ . 
alegados:pero que tengo en tanto el ju^io oel oiebo feno: 
Ooctoí/que no me puedo apartar üe íu pareícenY queen^ 
tramas cofas fon para mas oefcargooel qba De refíituYi» 
3!t¿mTobtclo.q'aquí/Ycttcl$.2^cnattos lugares ofe^ ^ 
lo q fe Ueua poira5o oela pnida que fe efíozua: ba DC 
probable o vertírímíl/Y not?ubdQfo/para no fe auer d rertí 
tUY::oi5eaníímifmo/qqu3ntoalngo:oelacofcíeneia/ter 
nía efto baj Y ^ "ücsípozque poi la gananc^ 
fe cfperatbíen fe puede licuar Y oar algo que fea cierto:con^  
certidofe entre íí las partc^£fto entiendo YO fer auíííqul^ 
do la ganácia cfta oubdofa /ocla manéra que queda oícbo 
cnel pumer no í^ lc^J^Y»1^ Y C^ELI^^ 
*>$4*t pollo que YO cfpero ganar oe aquellamanera/ con 
cerramos q[ fe me oc vn íanto queaeiítramos nos parefee 
íutOYq«inguovaagrauiado:oo3domelooefu volü , 
tóa fegunda condición es:q ocl ínterelTeo oemafia q ba ^ l Í S 
oe llcuanéfcuente todo aqllo en que fe pueden 
gun buena concicnda>los pcligros/gaitos Y trab^ ^^  
auia oe auer para ganar lo que efperauatpQzqtieel Yntcref ^ qf 
feo ganancia ftcnticndc^oefconrad 
trabajos Y gaftos*. t o . w í ' 
C&atcrceraíqueelqrcfdbeciptcftídp tenga talnefíí 
cciRdád/Y pzclta tata abünd3cia:que oe necclllídad 
feaobligad^i a (bco;Eerle;fcgun loscaíbscn que el que anit 
tíeíte es oblípdo 6 í o m m / o bmr limoím i fu piojám^ 
loe qualcs cafoa vez quíé qmñcrtcnlos tt)€ologo0.4.fén» 
t)iftM5»Y cnlO0 rümíftas^úclccmoiínav^ozque íí tal üite 
poltcíon oüíeffc m entr^mo^feríaobligado a p:ellgrie aq^ 
lio iínmnsüíttnrcrelíe:fo pena oc pecce^ ^ 
C3t^ quarra conáicio ceiq lo que fe Ucua/fca verdadera* 
mente po: ra5on Del ínterefef no poíel p:cfKdo/o tí! po:f 
4 también fea:loq piobableméteeíperaua ganar íc%ü buc 
m confeíencía/Y no mae:^  qfeaorrofí/lo q aüía De ganar 
vendíédo al contado(fegun Díjceaquí arriba, ^ ^•bablado 
t>ela ganancia p:obabIe)o conforme al jtiflo piefcío fí paí* 
fa fiado:como ella Dícbo enla pzúnera condicioniquítando 
fíempzeoelio (fegun Dicboeeenlaíegunda condición) 100 
peligros/trabajos/Y gaílot. 
peino / o para rtépo muy luengo: pomia fe fa en continua 
fegurídad f Defcaíb el q pteíla: lo qua! De todo en todo co* 
denael ©coto pozclara vfura enla Dicba Diftj^como arri 
ba Diictmos t Y P e e r í a otro íí alos bóbzce q fu oeííeo era 
be ganar antes befta manera g po: otra negociacio l>one¿ 
ña/f fer lea f a caufa oe mal )UY$ÍO : el qua! €0 De efeufar* 
l ^ o : lo qual Díse también el feoftienfe enel Dicbo ca/alu^ 
biíter/que fe DCUC mirar/queel qaníí p?e^ ^ 
bre que fuele Dar a logro, 
C 3 tem quanto a cfta condición poílrera/parefee aníí mif 
mo al Dicbo fenoi Docto: ^ edina/q fl concw 
codídone^para efeufar ^  culpa efta ganácia: no base al ca 
fo q fe pile a b:eue o largo íiépo: faluo HCcomo YO Digo) no 
nacieííc efcádaloDcllo:c6uiene faber infamia al q añil p:e' 
fta/ocofafeme/anre, íEftoanfímifmomeparefceamibié: 
enrediendoque tiépo largo fe llame baila 0000 tree ano0r 
quece largo tíépo a refpeto De quatro o cinco mefea/o po? 
a Y/que puede auer De vna feria a otratpara quando fe fue 
Icn ba^r clloe p^ellamos: Y Del qual tiempo puedf W m 
comutimcnte octerminar/íí oe tmctsr cSfus Eneros jo 
« O / Y como anda» cofae* V t>cfta mancra/efte parefeer 
nocs contra loqirc aquifeoíse/q nofea clpzcftMo petpc^ 
íuo:que rt fueífe pcrpemo:affK^ pnmero^ 
to (fegim aquí Digo) Y Jos otroe Doctores q pufe al ptíHcí^  
pío ^ cñ€^6,fotTOQÚbkn/x>ttoáo enlodo condena efto 
po; conrraro vluraríotY (lo legando) poiquta mi ÍUYSÍO/ 
riendo anftperpcíuo:nof€poc!riacfcnfarcleícandalo/pot 
elqual anfí mifmoel oícbo fclíoiüccío;le repnícya: Y ( lo 
tercero)po2que c n todos lee anos arreo:no puede fer Y^na 
Ies loapelígros/gafto^ y m b ü m a q fe 1;a ©e mímr/ní 1$, 
probabilidad Dcla ganancíaaií faber fefí ba í5 emplear fus 
Dineros ni \m otras cofas que fe reqmercmno veo rasen fu 
fícíéte / para que fe oejee oe guardar efta quinta con dicten,, 
fEBnfí q lo que queda Deílenotable (quantoalo Del p^ e^ , §t7l 
ífar)cs:q el íntereffe confine cnel üaflo que fe recrece/Y en^  
lo qfe oejea t)e ganar probablemente: Y que draercader/o ^ ¡ ¿ t 
perfona que ama t>c ganar/Y no tener gnardades fus üi? ' -
ñeros cnel arcat líendo rogado que les prefte/piiede l k u i r 
el tal intcrefíe/üela manera Y Deba jco oclas eedicicnee fo^ 
b:edícbas,Cf no es contra lo aq üícbo el caán cimratcDe ^er^ 
vfu«(f los tales que condenan las De mafias) en níngiíiia % ^ 1 
cofa oelas que allí fe DíjenJBo es centraría la prímera parCiu'3 **" 
re Del Dícbo ca^o:q(fegun fuena el rub;o)lo que lleuaul 
oemas aqllos mercadcres:era polla Dilación Delá paga/Y 
nofe base mencionó intereffe:fín c! qnalínterelíe: aquí ti? 
bien/Y cnel pn'mer noíab!e/fe repzueua qualquíer Demaií 
fía, iRo es cotraria la fegunda partc/ante^fauoreije a efto: 
poiq allí leeícula^aquel cótraropo: la Dubda veríffimilDel 
valer mas o menos la cofa/Y aquí tíi tnbrcn/no fon efeofa 
doseftospieflídos/faluoquádoeela ganácia probable/ 
q es lo mífmoq TcrilTímilflo es tápococórraria la potrea 
ra parte Del Dicbo cácenlo q Díse/fer faltrdable cefar DC ra 
tés contratosrpoiq aquello es para mas feguridad/f eoii^ 
^ptes quequíneflén yfarDc cnpno5paraíogt:car;!oqijtó 
ucftacíon piouccfcofe / pero no maiídamícnio «ccdfarlo» 
3)íem oígó/que no es cotmrío el oícbo c^ní liia ktnc\mt 
Ie0:pozque(feguti fe colige Ddaa cofas Dícbas/Y feprt 
también lo Determinaron los óos cozondes/ooctozeafa^ 
mofos en vna rcfolucion que foke cftos tratos bi^ieron/ 
ailoDe.1517.co otros catoijc Doctores Dda^níiierií¿adDe 
1^>aris)d ^apa/p;efuponeeneÍ Dicbo ca. (o feba oe pie^ 
fuponcr/poique es confozme a rá50n)qtíe ios quedan fus 
Dineros o rnCTcaduría Vno redbé Dafto:o que no b l De tra^ 
tar codlos en cofas/Dode afli efta la ganácia probable» 
C ^ i ^ r a refpueftatla queílio o cafo ppucfto, 
^g^llefupueftos pues eftos notables trefpon 
jfcdfcofasalaqueftí6opzepntaqalpiindpiot>e todofe 
pufoXa pzímera es:q tomado abfoluiaméte d Dtcbo con^ 
trato/en q Juan ptefta a ^ edro D05ictosDucados p:ín^ 
cípalmentc po:q ^ cdro le tome ael a p:eftar otros tatos/ 
^ mas/o mcnos:es De íí vicioíbi' víurario:poíq no íe pu^^ 
de negar que aqui no ínteruesa alguna oema 
Delp:imerp?eftamo/4esaqud tmnarap^eftanlaqual^^ 
maíía afTí lleuada/es verdadera vfura copeccado moztal 
Y cargo Dcrcftitucio/Dda manera que fe trato end p:imer 
notable fob:c la piimera palabza q Dije: qualquier Dema^  
lía.^^.Y»1^ toe la tercera Y quarta pálabm : DeM 
4«baftt el,s.f pozefto es t5 temer mucbo/ Y ver como le bt 
jendioscontraíostpozque ííendocomo Ibnbe ninüdona 
dos:cozrotnperaninuY De ligero todala negocíacioo/ fino 
fe guardan eomplidamentc las circunílancias Deuídast 
CSegunda refpuefta. 
|.9r T^Sfegimdacofaqferefpóndcesrqueavnqucft^^^ 
J - idad que tilos ptellidos ^ nííabfolutameflte tomados 
como agota fue Dicbo/feá vicíofos Y vrürariosrpcro no ob 
ftantccltoes mencílCTlímto cita ptopolídon abfolum t f 
iitnto^a/fe Of mn cafps en que no a^a vicio ni r ínm. fm 
fí Digo:quc efte tal contrato fe puede ba5cr oe quatro mane 
r a é X a pnmem es/con merefeímíeto: la fegunda/fin peca 
ral f cargo oereftítucion» 
C0uanro ala primera manera oigo: que Suan mercader P**™* 
puede p:cftar a ^ edro tantos Ducado© folne cocierto que m 
^edro le tome a pieftar ael otroe tantos/o mas/o menos 
Y q 5 iian puede merefeer enefto gualardo óe to 
en t»os cafos.El vno quado pnncipalméte fe mueue a pie^ 
ftara ^ edro lo que le pide po: fola caridad viendo q lo ba 
mmtñcr/ f quando fe mouío a pzeftarlcmo tenia intención 
ni efpera^ a que T^edro le totnalfc ael a p:eftar:pero ya que 
p;cfl&tobligafele ^edro Deíii p:opia t libzc voluntad q le 
tornara a p e^ftar otro tato/o mas o menos^ refdbelo 3u3 
no po: intención Del p:eftído:mas po:q ^edro fe mucuc a 
balerío oefu volütad fol^pudiédolo t>efpucs ba3er,B quí 
2 ton merefee: pozq mouidó poz caridad vfa oe miferico:^ 
diacon fu píoicímo/cüpliendo el mandamiento oelTeño? q 
t)i5eCfegun ta es t)icbo) po? íant Xucas^ad pteftadomo 
cfperádo potello cofa alguna fcemaííada/Y no fele cñozm 
el merefeimiérp po: la oblígacio oe T^edro que la bi50 oefu 
p:opia voluntad fin ver en 3ua ninguna fenal oe aquello: 
cnloqual no ar vicio alguno fegu fe m%o má primer nota^ 
ble jbbze la tercera palab:a^.5»T^» C ^ l fegundo cafo es: 
quando Suan que pzelta a ^ edro fe mueue pzincipalmen 
te poj candad: oe foxmaque en ninguna manera pieftaría 
fí la cbaridad nole mouieíie:pero el auia oe bufear oefpues 
p:eftadp/lo que l^edro le ba oe p:eftar if ^ edrolo puede 
bien ba5er:Y a vn que pierda algo enello: pierde mas verifli 
milmente 3uanque no el: agoza fea poi rason oel tiempo/ 
agó;a po: rason oeltrato/o po; qualquíera otra caufa ^^^ 
tatf ppzeffo quiere eftarecompmfa 
que Juan^crefce eneftp poi la cbaridad con que 
4¿ 
1ñotehktc$máó. 
tcQñ ene! cafo mtc&'ocñc k tnico:? que no felo eltom e! roí 
nalle ^ cáro a picñmpuc& que puede tener refpeto a fu ín 
rereíícoela manera quefe Díjcoenclfegundo notable^.z.f 
la oíferenda oeftos 000 cafoe es: que enelpzímero/ xo 
ma el pieftído oe^edro poique le ee ofrecido voluntarían 
mente Y fin penrarlo:mas enel fegundo refeíbelo po; recom 
penfa oefuíntereííe.f anfí (quanto aefla manera) fe puede 
Bcgu* oar regla general / quecada y quando queel que pzefta fe 
mueue pzíncípalméte po: caridad: Y SÍ Ueua alguna ocman 
lía: no ce mae oelo que fu probable íntcreííe requiere/o lo 
que le ofrefee oefu líb:e voluntad el que refeibe el p:cftído:i 
junto coneílo/no ínteruíene la tercera condición tdm cm 
co que fe pufíero en fin oel fegundo notable^.^ííemp^e af 
enello merefeimiento Y no pecado alguno, 
$*l0< C Xa fegunda manera en que fe puede baser lo fufo oícbo 
m^acm ^ pCC3(|o: pero también fin merecimiento: ce en quatroca 
fos, £ 1 p:imero quando pide a f uan que k pztñc tmoif 
5uan Di5e que le pla5e:pero ^mn nife mueue pzincipalmé 
re po: caridad ni tampoco tiene voluntad oc agraniar a fu 
pio%mo:mm mueue fe pzincipalmcnte/o po: impouuna^ 
cien/o amiftad: enla qual lino ee po: Dios/o en oioe no a f 
merefeimienton junto conefto bajiendo también coníídeni 
don oefu ganancia/ q p:ob3ble o veriííimilméte fe leauia 
t>e feguír(la qual puede licuar con Im condicionee Y fegun 
fe t>\xv€nú fegundo notable.^.*.) pide l^edro ella recoma 
penfa :enla qual fegun los trabaíos Del vno Y Del otro: no 
es masagrauíado ^ edro que Jnan. 21 quiHuan es efeu 
fado oe peccado/po:que no ba5c cofa Ylícira centra fu p:o 
ínmoconüdcmdofuíntereííeípero no mercfce:po:que!io 
p:eíía pundpal mente po: ca ridad. f aífila Diferencia que 
0Y entre efíe cafo Y los Dosfob c^ Dicbos Déla pamera man 
ñera para que allí afa merefeimiéto Y aquí no: es/que allí 
^iian femiieiiep:indpalmentepo:caridad/queesla raY5 
^el merefeenpero aquí no:avn que no va contra ella» ITél 
fcpnáo cafo es; quando 'pedro íín íal nefceflidad/ enlt 
'faitñmo rtn pecado ni mmámitto, ftwíilu 
qual t)eua fcr foco:rído fcgun la oblígacíd ocla Umoína:t)c 
que ya bablamo^ enla tercera condícion/oelae cinco que fe 
pufíeron cnel fecundo notable. $.6. o poz ventura poz mm 
ganar/o De otra manera aíínvíene a^uan que le pzeík tan 
tosoucadoa:t itnque guan le muellre ninguna íeñaloe 
querer nada oeíto: obliga fele ^ edro re tomarle a pzeftar 
tantos/o mm o mmoeiz 5uá lo ba5e añí/y le piase poz la 
oferta oe ^edromo pamndofe a penfar oe baserlo o no ba 
lerlo pzincipaltncníe poz cbaridad.B qui aííi mifíno no a^ 
merefeimicnto: pozque no es la pzincipal tnouedoza la cari 
dad o mííerícotdia Dd pzojcimo: pero tampoco ay peccado: 
pozque no m contra eila. f el pla5er oela oíferta ú ^ edro 
«ole caufatpozque no me ce Defendido que me plega De raí 
bien que íuHaiacnte puedo alean^r: y que juítamentepue 
da yo aceptar lo que liberalmentc femé oífrece (quando YÓ 
«o p:eíl:o pzincipalméte poz la tal offerta o obligación que 
^edro me base ú toznarme el a p:eftar lo fobze Dícbo: ni re 
cíbola tal obíigacion/o offertarpzincipalmente poz lo que 
kptefto/o be pzeftado) Ya fe moítroenel pzimer notable fo 
bze la tercera palab?a.^5.Y^»T ^ nel Décimo cafo Delo5 que 
allifeponen fobze laquinta palabza.^^.f eítecafoesDife 
rente Del pamero aquí puefto/po: quñto el pzimero va poz 
vía De intercíTemias eíte poz ofrecimiento voIuntario.C^l 
tercero cafo es: quando 5uan pzefta a ^ edro Defta fuerte 
poz entregarfe De algima cofa que 'pedro le Deue/Y verda 
deramenre ñola pudielíe cobzar De otra manera:Y la Deuda 
fuelfe mas o tanto como es lo que verílíimilmentc llena De 
maíiadoal^edro. eftofefunda en jüfticiaYloafirmael 
iBabael vbí fup:a«artí.jiquafí in pnncipio/Y no aY aquí pe 
cado: pozque no pudiédolo cobzar poz otra via/feentrega 
Y fatiffase Délo que le es Deuído Y ce pzopzio fuYO Y pertenc 
ce aliciíj. cafo Délos que fe puííero cnel pzimer notable.^» 
i[xo*yñ\intcYcfíté\ qual fe bablá en pzíncípío Del fegundo 
notable, ^ ero mire fe bien que fea verdad que nolo puede 
cobzar buenamente D^ oíra manera; pozque pudiendoco¿ 
c íí 
HotiÁfouñmo ñn pernio ni mcredmíero* 
ioquer¿ tería burto/oorropecada ^mcmtomñtlo^tícotMm: 
bllrloz^10^1 bfáhmm íüt^mitc el mbo &4bzkl vbxíupiz 
t t i a legto maiierá enque íepaede picñar/f efperar p;cf 
tiáoñn pecado/ee: quando tymn pzcfta a ^ edro coninf 
leíman/o eíperan^a que T^cdro le toznea pifiar no pc^n^ 
do eíla eíperanía pjíndpalmcnteenío que le pzeftamiae po 
lííendolaenlaearídad oe ^eáro/oaielamííladqurptéí^ 
quele te De tomar poila Mena óbza quelebase: p:efiímie 
do que ^ d r o lo podra ba5er buenamenté/if para en tkm 
p o q u e f u a n f e ^ 
es pecado:po:queCcomo Dí^ e ^ l^au^ be ales^tíúpanq,5^. 
puede efperar oel que recíbeclpieftído/b 
gado a basen lo qual ee/que eu remefantc cafo oe líefceír^ 
^drtozfteapieftaralquepiímerolepietornopozobH 
don DeIp:efttdo:ílno poi fu caridad.? cfto ya fe trmóinñ 
píímcr notable fobze la tercera palabza/bablándo Déla te 
^ n d a á t o d c ^ . ^ y ^ Doude tambk^ 
aviiq^eefto le p o d t a ^ empero bascrélfo 
contratadon po: eferito/ní po? palabia/ní avn molírarte 
fial^lguitt Dequererfe^alléde Délo queallí le puíb:^^^ 
iiaíceítopoderfe baser íín pecado gozque #aan puede IW 
mméreganar amo: po: fu p:eft:ído/,comofue Dícbo en pzín 
dpto 6lp:jmer notabter no es -flídtoCcomo agoza Y allí fo 
hm la tercera palabza, ^ ^f.%fé Dizque Juan efpere COÍÍ 
fa femefante Déla candad o amí liad De ^ edro/Dcla mane 
ta aquí Y allí Declarada ^ pues lo podría elperar De qual^ 
q^íer oto períbnt línpertídoreípedalmentc como e^ 
pzeffiarreíponda ateíegunda íntendon Q'no es rítala: pues 
no tfttftt pzíncí^tefperan^a enel pzeítído/ííno enel amo: 
Dclpiedro/^nqueftba caulado po:el talípmllído^ an^ 
ni^rdíeeiqiefironovacontrala DíffinícíciDda víura/quecs 
I t o i ^ l t e m a ^ ^ 
VlotáhkÁj.picñmo co pecado moitel foxiju 
^efto faena mmbien &@pala toas oda glofa enel mpixm 
®\%mmM xAcb* gldft muáa cómmc zíéberpoz caula Del 
p:eííído: fundada piíncípalmíte fotoe la efperanga Déla oe 
cadDípota^ P^^cípalmciitc no pzcfta f ü^n 
fít:pero no m^^fcíMíéro eneUo/po:qiíe como DÍ3I aie^ 
jcan*De ales, vbí fiip^ain fíne/f el 0atoícl en fin Del p;í 
norablaelquecon raleípcranga pielta:aviiquenopequ¿: 
tápoco merefcc/pozque no es fu fin pucípal Dío^íel qnal DI 
5e,Euce^*^eftad/fín efperar po?ello tofa alguBaCcoiífe 
ne faber)Delos dombics:iinoelgualardon que Dios os D^ 
ra.f para efta manera/fe puede Dar regla generaltqueta^ c^s1** 
da Y quando que ^uati pielta a l^edro tantos Díicados/ 
nofemomendopiíndpalmcrepoicarídad/ííno pozimpo^ 
tunaeío/o poz amilíad/o po: 0anar/fín íntédon pzíndpal 
De otro ínterelTe/el amo? DC l^edro/o poz otra cofa femefa 
tt que no fea pecado: pero íunto coneílo no baje agrauío a 
l^edro ni le ikua mas DC fttínrereffe pzobabk 
puede cobzar Del Déla manera ya Declarada: no peca /pozq 
JIO W contra lo que es obligadotpero tampoco merece: poz 
que nolo ba3e pzincípalméte poz Dios. 
C X a tercera manera en q d pzeftar Déla fozma fufo Dicba |;"*r<l 
feria pecado moztal/pero fin cargo éreftítudon: es en tres 
cafos^El pzimero quando guan pzeíta a l^edro con pzín^ t 
cípal ínrendon/o cfperan^ a que l^edro le toznea pzeftar a 
d/o faca Del otro pzouecbo alguno/poz rason Ddo que le 
pzeíía: De fuerte que fino tuuíefíe tal efperan a^mole pzeftaíí 
ría aqttello.l^eroeftaintfncion/oefperanga ñola mueftra 
guan Defuera/poz palabza ni poz otra feñal alguna: ííno 
que folamente felá tiene Dentro enfu penfamíento/Eft^ 
Declaro enel pzimer notable fobze la tercera palabia 4f 
®erdad cstquefegun elparefcer DelfenozD Medina 
(queíHileibbzela^ícba tercera palabza, §»50 también at £ o « 
cargoDCTciltudon atnquenofe mueftreoefeeraelta eípe 
Itíotable íegumícn 
mngaí n oe verdad la tiene el qucpzcña/y noU quita be íf# 
f la oíferetida que a^ f entre efte cafo/Y el poftrero que ago^  
ra fe acabo De De5ír enla fegunda manera/para que allí no 
aya pecado/v aquí rí:ee poique allí lo que efpera 3uan m 
es poi rason bel pieftído pzíncípalméte:iíno poz la candad 
o amíftad oeT^cdrotmas aquí la efpera^ a o intención piiít 
cipal: ee/po: ra5on Delpzeftído: la qual ba5e aueraqui ver 
dadera vfura» Él regundo cafo ee:quádo 3uan que picft^ 
a T^edrono ba De negociar con fus Díneroax» ávn que ne^  
^ocialfeno tiene aquella probabilidad Déla ganancia que 
fa fueDicba enelfegundo notable, ^ ,2. Ypieftaconefta ta! 
intención principal y la mueftra poz palabíae o po: fcñalc^ 
<lo qual es verdadera vfura Y De reílitu^ fegun fe Díjcó fo^ 
biela tercera palabia Delpiimer norablc^.4.Y^0 pero CÍI 
becbo De verdad l^edro no pierde cofa alguna ni es agra^ 
uiado: poique anH mifmo no ba De negociar con lo que tot 
na a pieftar a 3uan/o poique De fu negociación tapoco tic 
ne piobabilidad De ganancia • Squi ella d pecado ntoiral 
enla intención con que 5uan piefta: mas no ay reftitudon 
pues tampoco fg ÍK|auio, ñ l tercero cafo es:quando avn 
que es la verdad qufjuan y *p)edroauian Dé negociar co 
tos Dineros/Y que podían ganar alguna cofa: mas quldo 
Suan piefto ai^edro conefta condición que ^edro le toi 
naife a pieftar aelmo enderezo fu intención al intereííe que 
piobablemente fe podía feguir a qualquiera Dcllos: ítno fo 
lamente miro a que entonces no tenia tanta nefceííídad Dc 
fiís Dinerosquanta terna Dcfpue* Dellos Y DCIOS otros que 
t^edro le ba De toiuar a pieítanY ^ nfí piefta piíncipalmcn 
tepoicfto: pero conrodo effo venido aeicamínacionld vno 
Y lo otro:parece quel^edro no ba perdido poieíío nada/o 
que fí algo perdió ó Dejco De ganar es tanto o maeCa íu Y5io 
:DC buen varón>cl Daño o inrerelíe DC guan como el Dc ' ^c 
dro: poique a vn que entonces no muo refpecro a! t i l ínfe^ 
relTerverdaderaméte nofe auia De tener fus Dineros ene! ar^  
^ : a i i t e^ loaa i i&D^ 
^ t M m ó c o p t c M o m o t t í í l fp.%%, 
í ía.Squí efe el pecado moxu\ en pzc^ mr $ m n pxlncipzU 
mente poz fu pzonecbo t que ee pioutcr ala ncfceiíídad que 
leeftaua po; venir: ío qual ee ocmaíía/ qnctícne lugar DC 
t)ínero:ma9 no a^ reftítucío: po:quc K&edro no refeíbio t>a 
lloro 11 le refdbío ba5efc rccompcnfapoiel t)afto/o íntcrefTc 
t>e 5uan que feíe auía De feguír. f fíemp^e femíreqúe ba^ 
blocneftos cafosoel mterefíe probable/Y nooelíncíerroj 
oeloe qu ilcs rrarc enelfegimdo notable.$.i^^ 
C l^a^e acfte cafo para efeufar la reftúucíon: la intención $fu 
virtual De negociar que aquí concurre quado oejtmos que 
5uan Y ^cdro auian 3 negociar: Y que ^ edro no fe auía 
De tener los oíneroe cnel arcare, la qual intención virtual: 
efeufa como la acriia!/De que emos bablado enla fegunda 
manera antee Deíla/fegu lo que eferiué los tbeologos/ef^ 
pecialmente fantBucnaucníura Y el 0coto Y el 6ab:iel en 
la Diílinction»4i« Del fegundo Delae fentencia^: tractando 
Délas obzae refendae a Dios actual o virtualmente • 0^45« 
también aefto lo que nota la fumma Bngelica* vfu. 
la Silueltrína*eodem mu$.7* con testos Y Dotojes/Delos 
cjue puedan algo a otros poique vaYan a fus tiendas o mo 
íiuos: que a los que tomaron el pzeftido no refeiben Daño 
po* Y* alas tiendas o molinosmo «Y que reftituYiJavn que 
el picftar po:efta caufa fea vfura/t pozconííguieiíte pecca^  
do moual. fl^a5en anií mífmo aefto la glofa in.capúvnico. 
De voto, lib.^a'n verfT, app:obatis/la qual affirmando po: 
el tejeto alli/que fi: alguno ba5e p:pfeífión en alguna religio 
no ap?obada:vale el matrimonio ñ fe cafa Defpucs: afíade 
luego: que lo mifmo es avn a quando ba5Ía p^ofelíion cre^  
Ya fer aquella religión app:obada : De manera que vale el 
matrimonio po: auer verdad que le efcufe:avn que la inten 
cion fue otra enla tal p:ofeirion • í^ajeotro (i/lo que Dije el 
l^oftíéfe enla fumma,ti.De vfu,^an a ^ ^ 
figue el Hbad enel Dicbo ca« coqueftus/Y tambíe la mifm^ 
fumma ange, vbi fup:a^.i5. Del q po: ocaHo Del que pzeftp 
refeibe algunos trabafos o Dañosíq puede tomar la recom 
c üii 
Wotülpxcftmocónpcmáomoimt 
pmfo íín víiira/como ft mtmc rtbne ccckmon alíccad 
nfam.Y festín fe oijco arriba ene! ptímerQ nomblefobze la 
rercem palabja^^» cafo, l^éje mñ mífmoadlo otro 
en^emplo qii^ pone Itbícba fama angélica ybi (upxa^Sé 
oondc oi$e:qií alguno cop^ a vna coraaddantadaCafi co^  
tno es rrigo/o a5c^íc/o cofa remeíanre)anrc6 od ríépo oc: 
coíerla:T quádo la comp^a/picnfa q ba oe valer 31 rícmpoi 
ocrefcebtrla/mas odo ^  el m/ f no meno^pero fegun.co^ ^ 
miin eftírnaeion/TerííTímilmente piiede valer mm/o mct 
nmiú ralCfegiin Jnnocécío ^  antoje bi^cnd capün ciuí-
tateme vfn, Y fegimtá Wé fe bljco end p:f mer n 
ce vílirero:poiquárom mcnos Déloqpíenla qnetóa De va. 
kr la cofa po? Dar los? Dineros adelátado0imf ^  no es obll^ 
gado a reítiriícion: po: quanro/quádo d Da los mke Diñe, 
nos/íe pjeíbme venflimííntentetíegyn común fiíYsiotgpuc: 
de valer maso menostpoi la qual Dubda pudiera De ver^ 
dad fer efeufadotcomo fe bi5c end Dícbocapítfiatiigann;Dc 
vfuriesít t)i]co tambiéene! Dtcbo^ jj.Del pzí 
• ©e m n m / q aíti como efte m efcufado:po:que en^  becbo > 
De verdad era venííímil que íacofá comp?ad,a podít valer;' 
m^sy o. menosCavn que el no. íenía .acaramieto/a,etoian^-
fiíambíenen nueftrocaforavnque 3uan no miro ala reco 
penfa De fu íiirerelle:potqoiío.,Dc verdad auia De negociar 
ODnfiís Dineros verillímilmcníe fuera fu ganancia ranra/ 
o mas que la Dei^edro/^ ana af lugar De recompenfa: o. 
p:Oi:qiiaíiío,1^cdrp no perdianadatrefta, que (fegun DÍÍ:Í^ 
mos)^uíin pecomo:ralmcntepo: Itintencio ptíncípl De 
fu piouecbaq íiíuo:pero no queda obligados reílimciom 
fauff qtignto a efta manera (Dondepuédefí en tr^ 
%0i8i mucbos cafos>fe puede Dar erta regla generalíque cada Y 
quando qucalguno p:efta:pidíenda/o elperádoíorr^ 
ftido/o qualquier Demaiía: pzíncipalmente porania Délo 1 
quepicítajpecca mojislmente: po:quecomcre verdadera 
:vfurtrmaa:írM-wrdad/dauiaD€.negocia^^ 
SptebJemcrciaurt^utn^iacpmcilatDemafe^ 
^ztñmocóptccMo mot^ltreftííudo, fo^f . 
^lííeeftello quando pxzñ&yo ítcl quetomod |neí!í4o/n^ 
jen no quedaeí que Rimero p?eííp/cori c^rgo algurioi^c 
reftítucíon • 
do qoe f ^efta íuamnero^ a ^ edro:iK3f ^ínclplm^^^ 
caridad ni amiftad/m tampoco po? quererle recopenj 
lar DC fu íufto Ynteífcííno puncípalmente po; la intencio 
lbb:€ &iel?a/q Medróle tornea pieííar/o le t>e omrquaJb 
quíetoemaiía:?5lo qual ^ edro ea mas agrauiado q 3 uar 
opo:q3luarrnoauiaDene®?cíarcomo ^ edro/P poique 
notemalasanácíaairip:obablécomoel:opo;qparato:^ 
narle a pieltar lo q pufo c6el:ba retomar los Dineros a ca^  
bio/coa ÍIUYO: corta que podía fer el intereífe p:obablc DC 
^uan/o 6 qualquíer otra manera^ acacsca/e^ q^  
iieidba jgraiiío Deíu tomara p^eftar/o Dccofa femefante^ 
Soda clMoemaiia/oagrauio^ 
tiif^ tpozqefto íáíeaTerdaderaTmaniñefta v 
conílgo lasDoacofaa fob^ e Dícbaetcouicne a faber pecca^  
domaital ^ cargo Dereílitucíonícompíe Declárc^enel pii^ 
mer uotibk/fob^c la tercera palabia*^ 
mo enel fégundo uoíablé/enla pzímera refpuefta ató 
rtio«.^8Ju la qualrcftituciou nunca íe peMonaivlóa 
cadoa/pudiedo ia bascr: ftsunlo Dije í m M n ^ ñ m / y k 
poitcenel ca J.re^i4>qAY^^^»Pecc^rw ^  re0«.pií^i 
tenia qualrcíiitucioftDelavíiíranaaf Diípcníacíonalgtt 
iía:comóleDí5eenel(cap;fuperco.Devíu; 
Cgjto empero íe ba^enrende^^ 
dpnafle liberal^ voluntaríamentedo qualíeria^ 
dia^iftomaenel^*quotlibeí04.27¿F^i^ab:^ 
enfínDclaDicba«qji<Dubío;í7^)qtí5docl qanrt ba oc reílí * 
mf::íeoífítcetse!ifetóaDincrx55*aaldr^ ma 
ucra que elaf rauíadórenfa:líb:ef ctifcra fóculrad De to^ 
marabeperdónaril^lebao€:ler*reito (como? 
ce w 
ifíááctttóímttmáan5c!t»rcftúvlíú^*2.YU Sílttcft.feíH^ 
qtxt t)icto*iO íl lo perdonaííc/íio oe fu Ub:c voluntad: ííno 
f o; miedo oe no incurrir ente üd$rm&t>ú que reftf tuve/o 
con oerefpcmcíon/que fí no lo perdona nunca lo cobiaraío 
alómenos que tí cobia álgó fera poco (aníí como f! le oeuic 
fenciento/Y lefueííem'cbo que íl no fe contenta con la mt^  
tad/o con alguna parte t>álo que no le Darán nada) o fe 
alcanp el perdón con engalío/oando a entender que no fe 
puede refttíUYi todo lo que fe Deue/o que pueden poco/o 
lo que fe t)eue que no te tanto como De wrdadlo es/ oco^ 
fas femefantcstqiiaiído algo Defto fe conofeemo queda li^ 
bie en ninguna manera el que ba 6 re í t í tu^f concha 
^ateiel/q eíto mifmo feba De cntéder/en todas las otras 
reftitucíones Délas cofas mal auída^y es aníí verdadtfal^ 
uo que at algunos cafos/en que Difpone el Derecbo que la 
parte no pueda perdonar la cofa llenada itn que verdades 
ramentefebagapzímero real reí!ítucion:losquales cafó 
Dejco/po:que no pertenefeen ala p:efente materia: para la 
qual baile lo que ba ftdo Dícbo/DebaicoDe ñel co;recion/t 
a glótia DC nueftro feño; geíu cbziílo: el qual eonel padre f 
conel fpiritu fóncto biue % re^na vn Dios poi ííemp2e íama5 
®men» 
C ^ t r a queftíon enla maícria^ ^^ fo 
cerca oeío que í)ito enel leauti 
do notable Dende el^.bafta el fin/que el quepíe^ fus 
oíneros/puedeteneracatamiento altutcreífeDelo qp:oíí 
bable/o verilfimilmente podria ganar cnel tiempo que lo5 
Da p:eftados:efpecialmcnte foke lo que fe Dije alli enel fe^  
fo^ gundo cnicemplo,§.4.podrian nafcer efcrupulo^pot qua^ 
to aYcofasYDicbosdDoctoiesqueparefcenencontrario: 
Y po: tanto Determine DC tomar a tractar aquí la materia 
mas largaméte/en términos De quíilion Dubdofa;Y ^  P^o 
p;ía Dubda o queftíon es cfta» 
10 tengo cíe cucados con los qualcs fnclo/f mtí&é 
quiero negociar: rueges me tu que te los pzc 
fte/i fo te los DOY con mi concierto que me 
bagas recompenft:t>do que probablemente 
J fo pudiera ganar* ^ s oe wrfí elle con tracto 
(en quanto toca ala confdencísOes vfiirario/o n o ^ o d r i 
t>cw algunos q es vfurario/Y no lícito:lo píimero poiqiic 
muebos Doctores lo affírman aSTi: lo fegundo poique ferísl 
akir puerta aloe logrcrosAos ooctotcs q parecen cotral 
ríosifon^anto Xbomas/Blejcandreoeales/^icardo/ 
©urando/el 3nnoclcío/d Sbad/Suan andrestY áSnrí^  
que bobíctcuYos oiebos fe po;ni adelante^oicl contrae 
rioCfegun refoludon t>c muebos) fe Determino enlo5 Itigaí 
res arriba Dicbos/que cite cotrato es licito Y afeno De vfu^ 
ra:guardadas cinco codiciones q allí fe ponen^ara mas 
claridad De todo: veremos pzimero lo que ba5e en fauoi 
Deftc Dicbo contracto^ Dtfpues refponder fe ba alas ras^ 
íres contrarias» 
CSnte todas cofas Digo Y amonedo que feria muY mejot 
que ninguno pieftafe fusDinero^Ddla manera/Y que efta 
mm feguro el q menos lo ba^eiano que como buenos cbn' 
éianos Deuriá focotrerfe vnos a otros en fus nece!íídade5/ 
pot fola caridad Y mifericoidiaDefus pwimostpoiq (co^ 
mo muY bienoise el fancto Br^obifpo De ño;encia enelf• 
lócela fegunda parte De fu füma«tM.ca*7.qmríédo quitar 
los rropieps/avn cnefte nm^ 
tes comumente fe aman tanto a íl mifmos: q muebas ve¿ 
jes fe engañan cuetos contratosmo basiédo los como De¿ 
tícntf anfí DÍ5e d/q Dcucmos eftoiuar los que no fe baga: 
Y fu confeíoee mu Y faludable, l^ero Ya que poi la maYo? 
parte/vemos que andan eños pzeííídes/ o p:eftamostY q 
no quiere po? eftc camino faludable ganar algo para el cíe 
: !;o:Digo lo p;ímero(como fe poma mas abaico alfín 6 todo • 
lees menos íeguro callar/lo que eneilo le tiene pot 
:D^lrtp oeíereuirIo,Xofi:pndo^íí 
gp/quc U t)ubdía aquí puefta nace DC no aoer teicto cíptefí 
fo q la apmeue o condene^ poielTo nos aucmos oe lk^ 
ala ra5Pn/o t s^W^díT ^ ^ ^ í ^ n ^ orroe tó^ 
los^oaozes que la traerán. Eo tercero oigo^  : q enalte cató^ 
cqiiiuocacíon/qnando fe babla od fin oeftíngnir: po^ 
que d YnterelíeDe que enel fe ba^ e mención: fe puede cnren 
.der Dc quando ce la ganancia Yncicrta/| íambí^ 
idoce pzobable/o vcnííímíUeomoenel mcbo fcgíído nora^ 
tablcalpiíncíplofeoíftíngue^f es menefter mirar mucto 
cta oíftíndompara no errar ene! cafo: poique algunos DO 
«onfídeJ ctoic^no Diftinguíendo nada:^ 
raciones q fepuedepiefumir/endfoio íudicial o ala ganancia yn^ 
derta:íín otra condición condenan eíle cotrato • 0tro0 con 
ííderando la ganancia pzobable con las condiciones ^ eiifó 
das/o con laa pzincípa!e0:le apiueuan.0tro0 no ponien^ 
do todas las condiciones neceflarías/o temiédo d peligro 
t)í5en que nofebagaíf alfiarrentédas oiuerfas. f end t>ií 
cbo fegundojiotaible^^Xe mueftra fer dle contrato vílíra 
rio:quando la ganancia es ynciertatpero quado es pioba^ 
ble:Determínafe/fer lidto con las oiebas cinco codiciones 
q allile ponen, ^ .eon lacles le eftrecba tanto el cato q i i l 
tole puede etrecbar/ylepone todo d fr¿no q fe puede po^ 
ner a quien quítee mirar fu condencia:q para él q no qui^ 
Jteremo baftan ra5on^ nr^Tnlef es^ues quito alo p:í^ 
taj^oj íneroqueba5ealaTapn/otgaaldad:eia^ 
suawad ;remenelioicbo,§;ió«muéñ:ra|)ojíres ta5ones/no íer tnfu^ 
ftícialleuar d p oefta manera: las quales rajones 
nopogo aquipoi no alargarmas/Ypó 
quien quifiemf í!n fus rajones/no puedo penfar pozque 
no fea rasontqne auiendo Yo t)c negociar con mis dinero V 
Ypzeftando te los a ti poz tus ruegos/o^ 
es la pzímera oclas dnco condídones fobze oiebas) no te 
pueda pedir la recompenfa odo que pzobablcmlte poz e¡cí: 
periécíaoeotras^s/fOdcoíádolos gallos y peligros 
l t í^iind^condícion) ^ 
cdzrcr fin nínguijfntcreflc (como lo piyt lé tcf cem codíc^») 
t no I©ba5tendoffotc^ Yn^ 
tcrcífc: como fe pone enl^ qmvu condicío • C0mnto $\o 
cncl orcbo fegftdo norabíc^,4^»50eip:imero De!o0 qpot 
cfta manera Dcíermináníer lidroeíle caíb/es eli^ftfeíiíael 
qnal ocfpnes oe aucr puerto enc!.c*faltib?ííer oe vfu.aqiicl 
cafo q pone la ^ lofa ene! caxonquértu Vq $ YO te vedo vija 
beredad/f melaba^^ paffi el p k 
50 f no me pagas: te puedo pedir el Daño q fe me ba fegirí^  
do/Y tamWendínterefle ©eloq^nffi^Wéte pudiera ^ 
itarCel qual cafo apniena todo^ íín q níngíílto Nfc>epc)bííí 
5c q%ünla Ytttencíon 
fe alegando mífmo q fe ju5ga Dedo ocla bercdad: fe ba oe 
fungar Deftotro nueftro cafo fob:e qes ía óubla: el qual el 
ríeneXo mífmo baje el áríobifpo De flo^en^ia cnelDlcbov 
^ j^pc^el cáp«nauísantÚY ^ l M ftenfe enelartu^q abajco 
íe akgam/pojdcaíb oelDafío De que babla el,ca»conítím 
tm* De fídeiairo • f aíTt otrps que proceden Defta manera^  
IT^nantdaíotercero bcldsDícbos peb0croje5:para con^ t»octo?e* 
firmar ella Determinación íe pulieron eijelibícbo jegíldo no 
table«^4^Y^.cmco ejcemploetcl ftgund^ 
cícaíb formal q aqutfetrata:enelqual le A c o r n ó ft ptíe^ 
áe lléuarcíte Ynterellc Déla masnera íbbtedícbajiín jcohcíert, " 
cía:traxédo para ello DOS tbeoíógoa/Y Doe fumiíf as/qué 
ponen el mifmo cafo ala letra/Y le aflfírmaCDefpuee ó otrQ5 
Doctozes a quien (iguen)íin ningún efcrupulo:con tato que 
ícan g u a i ^ d ^ la^Dicbas dnco condicfone^ 
logo fiíceliSal^iel/DocIxá r e l ^ t ^ 
Diíl^if^qvn^rífcnotaÁÉl legando es ffl 
Iis/ab:euíadoi6lScoto/ea.Díft*q»54«i5Xosorrosfon/ 
lá ílSmaangelfea/^ímj*§.0^1a ©ilu^ 
tabíencnla lí^oja áurea en€leaíb^5tOela5queff iones ytm 
í ^ r t ínen tes^as po^c topo p r 
tbtMbzt quite mefo; la mbúmñadm fe agot^ oíros t)íe> 
focbo/qnt (obzc nueftro cafo rícnen lo que aquí aflfiírma^  
tno0*£l vno Dellos quc(entrc los canonílto folene0)nene 
cito ala letras el 0itíere(f€gim f a Díjcc) enel caJalubnrer 
Tenel cap.nauígautu De víu^end qualca*falub?írer (como 
cambien loreñerc el abad enel otebo cap.nainpíú> fobje 
la oetermínadon Del cafo/^erque el que auíi roma el emí 
p:cftído:queda obligado alo que veríífmulmeíire efperau^ 
ganar el que le ba5e • %o mifmo tiene ^ a f mudo cnla füm 
ma* titiuoe vfu^^tem aliquis/al fin.f a eftos oo@ ban fe 
guido 100 mae q oefpuea ban tocado la materia«2to mifí 
moCfegunlonotanel ar^obifpooe flozencia/Tbifupia^ 
Bernardino De buftís enel fermon^7»que abaico alegaren 
mo@:f la almñ^j<>*i^0 tienen f lian DC lignanoty an^5 
ionio De butrio enel Dicbo capi,falub:itenlos quales tábil 
confozmandofe conel 0ftienfe Disen (fegun lo refiere el oit 
cbo Bernardino De buftiO que es obligado po: vía 6 luda 
Ygualdad/cl q ana refeibio elpzeílido/al tntereííe fob:edí 
cborconííderadas las oubdas/? las circunítancíae Délo q 
pudiera ganar el que p:eíla: Y q no fe baga nada con enga^ 
ño(como añade el Hr^obiípo De flozencia que Di5e 5uan 
De lígnano)lo qual todo fe falúa cnlas condiciones fobze^  
dicbas.f DIK mas Bultís/que lo mifmo tiene á^onaldo 
enla fuma: Di5iédo q io tal fe refeibe po: ra^on De Yntereífe# 
Jlo mifmo tiene l^edro 6 ancarrano/y ©uillermo ^ u r í 
do/como lo DÍ5e la Dicba Bi\mMm4^9*Y*z^om\(mo 
tiene TLozc^ o De ridolpbis/ como lo Di5e el Br^obifpo Y la 
^ilueftrina vbi fup:a: avn que con algún efcrupulo/po;q 
fe funda algo enel mal q fe puede pzcfu mir ejeteriozmete/Y 
pozq no pone l^s condiciones neceífarias.f lo que Dise (fe 
gunel ar^obífpoflo.vbifupia) estqnofcba De contarla 
ganancia Ynderta/ Y q el tal contrato/antes De bajer fe es 
De confesar que no fe baga (todo lo qual Digo YO también) 
pero q oeípues De becborfe puede Diííimular end fo:o Déla 
c^nfcimda/Doiidec^da yno ba oe fer creYdo:(í el qlo by^ ^^  
Sobtc la ganancia que ccflSi* fowiiífi 
tílccrcmoauerlobccbo con engañoso mífmo tiene eloM 
cbo Bríobífpo oe ño,(conincne a faber fer lícito eftc corran 
to) enel^ jó^a ale$ado:fcondc(allécíe oe otras cofas que 
ruemos Dícbo que allí pone)DÍ3€:que la oemaíla que oelta 
manera fe !leua:no fe ba $ tener lino poicofa 6 caudal pzín 
dpal: pues la ganancia aííí inobable cita ta calí cnlas ma 
nos,f avn que al ñn aconfeía allí (fegun ta ofee al paín^ ? 
cípío)que no fe oeurtan ba5er eftos tales p:eftídos:adelan 
te empero enel^^7# oel mifmo capírulo:af írma fin ningu 
efcrupulo: que el que ella para compzar t)e fus Dineros al^ 
guna pofíeflion/o quiere emplearlos en ganáctas lícitas: 
puede pedir fu íntercffe í! los p:eífch f Dí5e también la Bí\ 
ucftri.enel Dícbo.^.i^ (Y es necefarío entenderlo aníi po:^  
que lo efcríue el fancto Br^obífpo élos triebos DOS. $0 que 
lo que DÍ5e el Zlr^obifpo allí mcl^icScr vfura quando fo 
foi5teílc e^ o po: los megos De mí amigo fuera De cafo De nc 
ccííidadtfeennende/quanto alo que fe puede p:efumir DC^ 
fucra:másno quanto ala verdad . £1 mifmo cafo Y ceter^  
mfnacíon nueftra ala letra: tiene el Bftenfe enel líbzo^.ti^ 
tulo* ti* artículo, 4 . enel quin to cafo Délos que allí pone/? 
cnel artículo.i.nguiente enla palabza que comienza: poteít 
tamenbkejccogítarf/f ^edro cafuel/quebi5celDíretoí5 
riummns/líb?o.5*títu/DeTfu^.ii.quecomíen$a,5tcmpo 
ne q» alíquts/ Y Bernardíno De Bullís enla, 2. parte Dc fii 
rofario, fer.i7.parte fegunda Del fermon/enla fegunda ret 
gla p:íncípal/Yla ©umma pifana/o Bartulína(ala qual 
alega muebas ve5es ©erfonenfustractadcsDe abfolu^ 
don/y en otros ) vfu.i. ^ ^ ^ . Y allí conella Bícclao De auf? 
mo quebísoel fupíemento Dcla Dícba fuma: con ral que fe 
guarden algunas Délas condiciones Ya oícbas/ Y la íum¿ 
marofela, vfu,i4.i6.Y generalmente ( como conclu Ye/ la 
Sílucíln,enel Dicbo^aj.) todos los ©úmíílas/que avn 
no fe ponen aquí todos^ i o mifmo tiene na tino en fus fer^  
- mones oe tempoie/fer,59, floze,5. quando DÍ5e ( bablando 
lacios p^llídos 0€ Benecia ) que fí es líciío ( como aquí al 
ftdpidm atoa obfcctforte0^  
píkdpio Mpmos que lo afirma todost fc b& ^  bejír aác 
bnte cilla rcfpucrma3ufandre0)pedírclmíercffcDeI^ 
Hofcgmdo/Y oclasantíida qucfc cítoimúqmmmmt 
pag^ loaoíneroe que lepzcftcoefpuca paftdod íermiV 
no cu que melos mnoc oar: rambíeu es lícito pedirle ocu^ 
de el pzíndpio 51 contmeto poi U Dilación Dd« paga. Cfto 
Msoceutcndcrííetnpze/coucurríeudo tóéduco condición 
nc6fob:et)icb40» Elmirmocafoapítteuittel Zlabad euel 
capi.nauigautí:Y £íínqü6 bobic enel capi.cófíqueftue: los 
quales avu q fe alegarou poí cotrarlos: pozq trijecí abad 
fer la opimon oc fnnocecio t $mn Sudres mas fegura/ 
f Enrique otras palabías t»eíía maneraJconrodo cfto(co^ 
mo parefeem enfus refpueltas) el abad pone allí po: fegu 
ra nueftfaoctermínacío/Y en otros cafos rcmeíSteslacon 
firmaCfestt fe mueftra po:el pnmero/tercero Tf quinto dios 
cnicemplos q fe puiíero enel fegundo notable^^^y^O T d 
Cnrique t>eclara:q bablo el gnnocécio ocla ganscia incíer 
la:lo qual todo b m a nueftro cafó le manera q puede m 
gar cada vno/ií t>euc fer tenida potfeguraefta tíetermina^ 
cion:para la qual((ín otra^  cofas q aqui Y cnel tratado pm 
cípal arriba eferito fe ÜÍ&Y íín otros fúmites q amontona 
c^f*&oí laSüueftfma)aYvepteYt>osDoctotesqlaap?ueuanba 
blando odia cnefpedaMn q ninguno t)elo5 q fe alegan poi 
contrarios la reptueue fuficientemf te ni tenga lo contra^ 
üiftínguiédola oda manera que aquí fe tnftmgue:como lúe 
gofemoltrara» 
ITlRcfpueílas al^s obícetiones* 
CSes quinto alos contrarios que fe alegare t con fola vna palabra fe podría refpoder/no folamSe adíes q 
fon pocos: pero a vna mil millones mas q bablaíícn como 
ellos»f€s:que puegenbcebo oe verdad(como luego Dire^  
mos)no limita efte cafo t)da manera t con las condiciones 
fobte m'cbas q oíjdmos fer nefceffariasmo es efplto q alga 
nos pellos lecondenl:pojqfi cfta condena 
do end tractado fob;e rtebo t^ t^^ ^^ ^^^ 
Kftcfpiicí!:asaIa0ob|ecrione0é fo^y* 
mr^croCúlmác ocfto) vcng^ moe alae cóntmkáMm 
parríeularceXos Docrozes queapnmafade parcfccn con^  
tmrios foii ocbo:quaíro tbeol©^ f quatro canomfta5.©e 
lostbcologos/eipnmeroceíanto&omaeelílafecíldafe s t ó » 
0de.qJ]C]cvnf»artí.íMn vcfponaápxmñtfonác^c/qnm ^ ^ ' 
gunopuede pedir recompenfa61 Daño quefele ligue pollo 
que oeica oe ganar: po:que ninguno puede vender lo q avit 
motitm/Y quepo: muebae maneras fele puede impedir* 
Cftae fon fozmalmétefus palab:a6/v también laeoe B u 
rando/que es otro alegado en conírario:queitn mudar pa t^t 
labza oí5e lo mirmoanuíí.fenté«oiftL)C]C]cvi|.q jf.al finrpo? lo 
qual rcfpondiendo al vno quedara elotro tambié reípondí 
••'ddiaclloé X>OB funmmentercfpondo^ Xd pamcro queító. . 
mífmas palabms mueftran claramente bablar cela gana^ 
daiuderta(queenelDicbonotablea .^5trercpjueua)en^^ " 
que Di5é:que fe puede impedir De muebas manera l^o qüal 
do a y Della efperiencia po: otras mncbas W5CS: fegun los ^ mbicn 
lícmpos/íícmis y negocios/Y q no paíía po: peligros cuií S q ™ 
dentes Dc mar / ni De ladrones: ni tiene otros incpnuin 
comimes:Dondcno parefee como pueda auer los tales im^ 
pedímeros De muebas maneras.^ efta ganancia qucaqui 
Y enel fob:e Dicbo tractado llamamos p:obable/o wrim^ 
milCfegi la llama el Bbad eníos Dicbos capFos cóqueftu5: 
tóubnrer Ytiauigáti) es la que algunos llama ín actu^el 
quaíi in actiiCque quiere Desir q efta Ya enlas mano^ocaii) 
como lo ponen/el 6ab:iel vbi fup;ararti4*n 
tra^Y la fuma Bnge^.if.Yla Siluef. efta es laeftí 
macion veriffuniUpo: la qual fe efcufanlíis vetas po: mm 
o comp:as adelitadas De que bablan el capun ciuitate/Y 
el capí, nauiganti fob:edicbos/Y lo q Dí5e^ e^  
arriba alegamos/que para que aquerinterefeíc p 
«ar: ba De fer la oubda oganancia p:obable/fegiin ccmuit 
opimoütf avniDísomas^ecftá p:dbaM 
o 
ikttpmfítéñsdbícaionm 
kfcmtyc euídílcca peligros/1 t)5dc pocas vcses fuclé acac^  
^ mmmok$too$/Q pctáiámié ocrccbo íc rícne poicofa der 
S í * ^ t^poiq los Derecbos/aquello ju^san Y tienen po; dmo/% 
las tti3« f O1I0 fíiafoiptríe acoiifeecjcomo lo notalagloxndcapú 
S f ¿ ^ ^ícraa^c oeípoiiiímpa» pozel tejero alíienla palab;a tconí? 
" tiCücrfr/YpoiltDíílínj8,eíi!apalabza:fó!eryYpo2c!c0M 
iíerils.oe ck, conúi, enla pa!abia:fokat.f las leyes puñete 
pálmete fe ban oe aplicar álos caíbs q mas continua Y tn0 
faeilmere vícnen:como lo 0Í5C la ICY* iBaríi ea^.D 
hm^af aníítambién oísc el Bbad enel tóbo capit naute 
gantiXobze la oubdaoe aquel capí, que para q fe pueda t>c 
lírícncieríoq lacoía wndida wldra mas al tiempo 51^ 
féík ba 5 mirar(fegun el í©ll:íenfe>la opí 
&I^CSÍ»C cotumbze Déla ticrra,f es oe notar que los fueses piopioa 
ém*1* ©cílas tales ganancias/Y como/ Y qu a nto fe a Ya Defeo^  
la* pollos peligros Y t>ubdas que puede aueníon los mer 
caderes oebuena confeiencia t fegun lo nota el f5abuelvW 
fiipza/Y SbomasDeargentina/enel quar£a.Díílinjf .artfi 
4* q. 4. que Diie que eneftas co^s/es oc eítar al Y3i^  
bombze efperimentadaf bueno: Y que podra íuspr mefoi 
tño/vn mercaderque wletradoAo fecundo que reípon^ 
do es: que enel tncbo notableA^ 
<ÍU€ fanct0llbjoma5 babla enel Dicbo^ríi.2iDda ganancia 
íficiertaCoondc nofe guardanlas codiciones que Dí]címos> 
Y no oela pzobtble: pozq lo requieré otras palabzas que bi 
1:0el mitoo íaíictó en otra parte/Y pozq an(T entienden etc: 
Íiitíícbo/Y te Declara el Sabdel cncl lugaragoza alegado^ 
Y elfuplcmentoí la fumma angc.Y laBilue{írina*enlos^ 
alli pU€llos:la qual^ ilueftrinaCquecntodaslascofasrm? 
bafa quanto le es pofifiblepoiDefender todos los Dícbos 8 
títe fancto:interponiendo muebas wjes Duras Y D ^ " 1 ^ 
dasTcpiebeníiones contra los que otra cofa fíenfcn)alab 
állí end^j?. al fuplcmentoqucpzimero eto 
itoCbomas/bablir aquí Déla ganancia {ncíerca:Y tam^ 
püeílócdfoqclniwnei'o Ddt rciníflioneftacMáocttlaímíí 
ineliíon que baila agoza ba venido. BlTí quc<avntHíe no 
miremos alae palabras) mas rajón feraoccrar lo qtftod 
quatro ocdaraii Dda intención t>c lanero 3¡boma64 qtíe al 
tkmpulo que podra femar el no bien atenro»C¿o@ otro5 
Dos tbeologos fon alejandre t5 ake/qtie trata ia matena *it%Urt 
tnhs.pmc*q¿6. membzo»4.aríúi.f mas eípecíalmére en 
lM¿6* méb:oj.y TRícardo enel quarro. oímJ5*q.5»aríú5* seuegrá* 
SeUoa rerpondo/que en ninguna cofa fon coníraríosipoi 
iqtí€ ni pone nueftm queíliofi/m la tocan/mavn la fueftan. 
^ a e l a ^ o n pozq ^ Igunce log^nierenak^ 
t m esrpo^ q ueponen otros cafo^  ^ noefte^ero oigo que 
cfto no ba5€al cafo:po2q el abadtnel eapitconqueftus r« 
oícbo/aftrma qucay ttc^ c cafc0<fesun fe pulieron enel pn 
üer notable, ^ ^^enlos quales Di5e q fe puede lleuar el ín^ 
ícrefcDelos quale^ cafos fe beican aiejcandreoe alesel.^ 
4-ii*Y*n. f el iRicardo los oos poftreroe que ago:a fe t>i%t 
rom como allí también lo notamce f^ po: tanto (í fe ouíeffe 
Oe condenar efte nueftrocafo po? quanto ellos ©octozes no 
le tocaron: po: la mifma raion ferian De reptouar rodos 100 
otros cafos que ponen 100 mifmos aie]candrc/Y TUicardo 
que pnílmo^enel oícbo piímer notable.^ .^^  todo5 los que 
d Sbad pememas que ellos:po:qu€ ellos fe oejean loe oe^  
mas que pone d 2lbad como bemos Dicbo/ffant Buena 
«entura ooude babla oda vfura/que es enel tercero • oiftí, 
%%mh fobze la letra od maeítroencLvif. p:ecepto/Y otros 
t>octoie^ cond:no tocan alguno oeftos cafos/ní bablan oe 
llos/ni avn fancro Cbomas ni durando/que fe alegaron 
poz contrarios facan alguno: faluo d t?d oano que fe ba oe 
refcebir/f lo que fe oa liberalmente, 
C tengamos alos canonizas«£1 p:imero f que parefee 
piedra fundamétal/es 3nnocécioenel okbo.ca.nauigát!/ ^mocié 
cufaspalamasíinfaltarvna/foneilas.Síalguno eftu^  ' 
ineííe parac6p:ar algunas mercadurías q quííícíTe lleuar 
UQ a otra parte o guardiaUas algún tíépo/oc Dods pudíefe 
«o* 
i&cfpmMB ú m tibicctiom. 
te ganár algo: Y vímelíe orre que omefle menefter £){ttero5 f 
' le offrcdelTc q le m m a cierro termino lo que le picñ$\íc/Y 
mas lo q dperam mr Dodc quería llenarla© mercadas 
fú6:el ral corrato es víurarm fo no le fabiia efeufanam 
q orroe anoiebo lo cotrario^Éftaefon rodae ínepalabia^ 
las qualee tiene muebas refpucftas, Xa pzímera es/que 
;5^^oc!cio nmeftra no t3termínarf€ oelíodotrínooar' fu ícn 
tencia'cdtemo-i/qttado Dijetq otree ban üiebolo cotrario: 
y (no q tiene cfciila:ríno)q el no le fabzía eícufca'Xa ícgüdá 
C0/4 ti el no le fupo efeufar/pozq babla fin condicioiotros 
le fiípiero f fabs miif bien eíciifar/ponicdo las cinco codi^ 
' tíones que arnbt DijcimosXa tercera / q üela-manera q el 
babla íín ninguna mftinciontYOtambie condeno eflecotra 
to:como aquí al pzincipio oclas refpucílas Dispon] para 
cícufalle fon meneter las ^icba^xosidícion€s:Dc mtigiina 
ocias quales el ba$e micionJJLo qmm /q toda efta rason 
oe 5nnoc|cio va fundada- fobze lo q con- mala confclcnaa 
podría Ungir el logrero/ para Ikiiar Un pena fus logros: lo^  
qual mueflra el Bbad cnel oícbo capimio mimmífqmt 
do queriédo Dar la caufa oeítas palabras &c gnnoecncio 
•0Í5e fer: pozq oc otra manera fe Daría ales q qiiífíclíeft/ma: 
tería 5 logreanlo qual falúa el 0Slicfe/cnlo cj Dtjcotfereílo • 
liciro no basiédofecon engaño para encobiír la vfuratY m 
do efto celfa enlos q pietaren fegon las condiciones fobzc 
Oícbas.f pozefta mifma caufa/t)i3C ©ernardino oe bullís 
vbífop:a/Y la fílueít^^^^q f uan andres fe mouio a c>e$ir 
lo q oijcotfeguu fc pozna en fu rcfpueílaXa quinta es/que 
pzopaíamérc babla aquí el Snnocécio quando laganáciá 
fuefeínckrtatcomo Dijimos 6 fancto 1Cbomas:la ql aquí 
f enelmcbo notable fegundo ferepnicua;.£ito parefce;poi: 
íim mífmas palabras/enlo q oi5e:q quifiefle llenar I35 mer 
cadnrte0a otra parte oguatdallasienlo qual a f comuna 
mente mueboa peligros t Y»con^ ^^ ^^  
U tierra Y ocios tiempos no 10 faluarló otro enlo que oí^et 
pdíeffefánar/Yc^mü^gantnfeañadfr 
dc)pal3b:a alguna en que mucftrcbablar t>ch ganancia 
piobablc/quefc reqiücrc:para qiíc(co» las otrascondído 
mé)ka lícito cik conn acto. ^ oz loqual ala ciara con^  
«cncído oe faifa alegación el 2lbad/quc fob:c lo txla ga? fi»ir? at« 
nanclaquc'|nnoccncíooí5c/ailadcclcítapalab:a:vcn!T^ 1 ^ 
mil: la qual ce la llaue oc todo; Y no ponícdo la ^nnoeccío 
ni cofa que le parezca: Dt5e que Jnnocencio tiene cita opí ^  
momDandoaentcnderqlarienecóaquella palab:a:wííV 
íímilio qual ee faíforfegn cada vno lo puede ver pot la cí^  
tritura De enrrambo6.^ ero al fin/el miímo Mbüá ouefta 
cita palab:a:venfimil(q es la que llamamos pzobable/f 
C9 también la quarracondición oclas triebas cinco)^  ana^ 
diendo mas/q fí el que anií p^ elta fe mueue con buena ynt 
tención/y mas pdncipalmente po: ba5er bien a fu amigo/ 
q poi querer tratar enga!ío<lo qual fe encierra enla pamc^  
ra oclas oiebas cinco condiciones) concluíc:que avn que 
oende el pzincipí o oel contrato pida lo q verilTimilmétc po 
dría ganarrpuede fer efeufado oe peccado: puelto q (como 
el 0Í5e)la opiiiio oe 5nnocécío fea mas feguraral qual pífc 
co f a bemosrefpodido/aqui al p:incipío/f Tefpodcremo5 
tambie mas/quando bablemos oel Sbad.Solamcte no5 
a pzouccbemosaqui oefto:q el abad mifmo q oi5e:fer mas 
íegura laopínio oc 5nnocécio/qbablo fin ninguna limita 
cion/mueftra aucr bablndomo quanto alo q fegun buena 
conciencia fe puede ba5er:ííno quanto alo q con engaño po 
dria fingir el logrero^ q viniendo a poner algunas 5 nue^  
(tras condidoncs:tíempla al rigoi oel 5nnocécio:f efeufa 
oe peceadotlo q el otro codena»f pof iblc cs/q íí todas las 
cinco condiciones puíieratla apzouara oel todo, ^ zueua^ 
fe anfí mifmo auerbablado aquí 3nnocédooela ganada 
tncierta/f no t3la pzobablc/poi las p:opzias palabras oc 
fenrrique bobic/q fue alegado po: contrario (po:q no cite 
mos a mis folos oicbos)el qual enel oicbo.ca.conqueítu^ 
ocfpues oe auer pucíto/lo q oí5en 01tiéfc/r ^aYmundo: 
bw/q^nnomio empero^  ciabadtícnclocotrarío/ 
^efpiieftas éimop}íctmc&< 
cree que mtmipoiqtesmmcu ce f ncíerta.f añade mm 
abdico/ quela opiiuon ce 'íRaYmudo Y Bñitnk/kpoáYm 
tokmtqmnúodqucmñpicñz/titm 
mi afena oe Dubds • Bertae palab^e fe bm oe notar qua 
rracofaeXa pjímcra/que pnancia cierta Y a jen^ oc mib 
da : ee la que aquí llamamos pzobablc/o veríflfímil: poz^  
que ninguna om^ 
qiieeftapoi venínYpozque lambí ref^  
pueíta a fancto Sboma0)ell:a ganancia pzobable o verif^  
fímíhoeoerecboe^ tenida poicíerta.La íegunda coíaes/ 
que po: los tncbos üefte/fe inanifiefta: como gnnocencío 
quádo rcpzouo efte cotrato/Y el Bbad cnlo q le feguioíen^ 
tendieron (fegun YOIO Díso>quando la ganacia fuefc YU^ 
ciertas losotroa quidk> fuellé pzobable » Xa tercera cola^  
cs/q lo que efi:e DÍ5eq es contrario el Sbad: es en no mas 
blo que bemos Díebo t que la opinió n 
íeguratpoiq noDíieQtmcoía el Bbadtloqual también be 
YO concedido: fino feañadé las condiciones que beoiebo* 
X a quarta es/q avn alegando a í0ftMe Y iRaYmudo con 
fola vna condicío DeJer la ganancia cicrtatdsceftc/Que es 
tolerable fu opiniomoe Dóde parefee q ñ puücra todas las 
cinco condiciones fob?edicbas(las qualcs a vn ^ Üfenfe Y 
iRaYmüdono ponen)DÍ]cera/fer Del todo buena la Dcter^  
minacio Deftos:po:q pozellas fe quitan todos los YUCOUÍ^  
nienres q pulieron los otros«Bc manera quc(fegú todo lo 
fob2edfcbo)parcfc€:qSnnocécio:codena:eáe.;cafo7q 
laganácia qíc.efpera,ÍTefu€fe folaméte Yncierta:: Y noquá: 
comáis ^ 0 es P^bable/Dela manera q ba.íído.^clarada.:^ avn no 
íeaíHmír pMed,ó;De]car;De maratjillarme:paiqf ajael^nnoeécío' Y el 
abad, fí Y0 tengo en Coledo vnas mercaduríasq las quiero lle^ 
uaraotra partea pidíMotmilástu:tep»uedolleuarenCo 
ledo todo lo q vertílirnílméí^f anara^on4€:las"queria lle^? 
t M c ^ ^ ñ o M o m x o í ^ m ^ c í m ^ o m í ^ pues np fe: 
me m maetoarlas mercadurías q tengo Defta manera: q 
los Dineros que auía luego oc emplear eneUas:oondc aníí 
mífmo efperaua ganar el íntereíTe que llcüo/t a^ ranto pc^  
lígro enlo y no corno enlo otro.Tf q enefta^  po^  cofas no ata 
Díffeiécia (allejide ocla mífma ra5pn q lo mueflra) pone lo 
Sn'no enlos Dícbos fus fermones oe tépo;e/fen59.flo:e.2# 
t5>onde DÍ5e:qel mífmo niY3Ío fe ba oe tener Del Dinero que 
tflíis mercadurías q fe Dan:pues fon oidenadas para auer 
Dinero: t trae para efto]a»Lc|tera,^fed ft parauít.jf.$ Jega 
tís»C£l fegundo canoníte q fue alegado en cpn^ 
eiabad enel piebo ca«nauig3ti:cuYas palabras fon: refe^  
rír lo que Dije gntí^íP/ftl^o que añade el alo Déla ga^ 
nancíaCfcgwnf a Dlíe^lJa palabra verií!imíl/f la opinión 
fce guanandresqucadelátefcpo:na:fob;eloqualconclu 
tcndóel/DÍ5e:fermasfcguralaopjni6De5tínocccío/Yq 
nueftro cafo podría fer efeufado De peccado/ como poco ba 
Dijcimos • B todo efto efta refpondido enlo Del Jnnocécío: 
pero a^níbbzello Digo :J[6pámeroqnejiaé íin po 
ner todas tas eodicíones q YO pongo/no repzue^ a nueftra 
t>eíerminacion:antes la pone po: fegura:po;q primero Díse 
Delta q fe podría efeufar é pecadoif luego q la otra es mas 
iegura« f aníí Dando ala De Snnocécio/coparatíaojpcme 
)o*:Da ala nueftra poíítíuo 5buena:pozq(co|iio avn el mif 
mo lo Dijeenel capí.peruenit.Deiure iu^eli.) fíépze el termí 
no copamtiuo/pzefupone al pcíltíup: Y trac para ello la.1 
vbí aiité.ffiDe ven oblúf como Di5e rabien el ¿trpbifpo De 
ilo.Cál ql alega Y ligue la fumma Siluef. reftitu»5an p;inc{ 
pío)no fomos obligados De tomar ííemp:e el camino ntss baíia to* 
feguro/pozq baftatomarel fegiiro:qesel poíííiuoqDe^ ^riofc 
mos.f fí todas las cinco condieíones foteediebas puñera: oVe» 
fin Dubda es oe creer / que no folamemc apwiíara nueftro io maa. 
cafo con termino poiítiuo:mas avn con compararíuo/o fu 
perlatiuo:pue0 par^íceclaroler anií la epíai íegudo DÍ 
go/q a vnque lo que DÍ5e fueffe contrario a nueftro^ c^  
q ^ l no es pues nalélimíta Déla manera que^ b^ ^^^ 
iftefpucft^ dtós obfedoncéí* 
pozcflb fe t>t bajer mucbíi quenta ocio que t){5e: po:que 
avn que vn ooctoi oí^a con algimdcrupulo / fer rna cofa 
mae fegurntHO fe figue que le Deuemog luego a ecr/íí uo lo 
jnueua fufícknceméíe/pm,a eílo pone fSeifou cnlaa.par^ 
te tKfueeoiirracoe/pzopoíícíon.ij^vna regla Dí5íeudo:q el 
argumero q fe torna t>á confeio/o oubda oealgu oocto;:cl 
qual en alsuna cofa tmbdofa DÍ5e/aucr pecado moual: no 
ce valederotantee ee atreuído t oigno oc fer negado: po:$ 
conuíene q la íncertídumbze no feafolam t^c efcrupulofa/lí 
uíana/t embuelfa en temoirmae eemenefter que fea «TUY 
nt ínfm p:obable/ante0qpo:ella feaalgimocondcnado5pecado 
Seum- monalEftocsoeÉjerfom £ltercerocontrarío(cuvaopl^ 
t^tan «n nxon tmbit tc&m el Sbad) fue andree q ílgáe al fyn 
4rc9' nocécíocnelDícbo.capí.nauíganti:t)Í5ícdoq la opinión Del 
0ftíéfe auria luganquando el q tomo los Dinero^  nolo0 pa 
gaffc al termino q pufo/ po:q t>e otra manera podría ñngír 
el logrero quando quinelíe/q cfta De camino para p a com 
p:ar mercadurías/? atíí Dar fus Dineros alogro conefta co 
lo:,B eftc t a qualquier otro q Diga las pala toas q el Di5e/ 
refpodo. Xo pumero aquello q ya muebas ve5es ella repc 
tido:q pzcítando lín las condiciones q be Dícbo(las quales 
el no pone)no ar Dubda íino q el contracto es malo/Y fe bt 
De condenar, TLo fcgundoqel mifmo fe mueftra po: fus pa 
lab;as/bablar Del qquiiíeííe andar encltocoengaíío/Y no 
con verdad:y q lo q Di5€/no es quanto al fozo Déla confeic^  
cia/Dode bemos De creer alo q Di jecre cada vno: fino quan^ 
to alas ptefumpeiones Del foto judicial: po: lo q Dije q po^ 
dria fingir el logrero. %c. el qual fue fu intento pzincipal po: 
Donde fe mouio a Dejir eftorfegu Dijce enla quarta rcfpuefta 
que fe Dio al 5nnocécio,f alfi parefee q no es nada contrae 
rio a nueflra Determinació que fe entiede quáto ala confeíc^ 
t&ridisB msf no Deico anfi mífmo De marauillarmetcomo 5uan an 
fe juan ¿KQ enel1:e.ca»t el Bbad a|li enel mífmo.ca. Dóde baje mu 
anStl cba fxefta Del Dicbo De Juan andres/r tambí!enel.c0.con^ 
qiteítü0iífiuíédoalaslOitendc.p€rvcftras»DcDona4nter 
xlt Vjco^ñrmá: quequando y no no me roma loa Dineros 
qíie le pieíie al tcrmtn^qlos auíá 5 oar:puetJo oefpuee Del 
t t í rermino pedí lie ^ 
no folamétc oel Daiío que íe me aya íeguídoí mas avn Délo 
que verífimilméte pudiera ganar: alegando para efto la J , 
»/CDC eo quod certo IOCO^«T1ÍÍ» Y bnbda DC De5íl!o en nucíí 
ftro caío.Bí poz ventura enelte cafo Dubdan/pozq no püííe 
ron lae condiciones q íxmos Dicbo q fe requierqeHos aciier 
tan Y tiene mucba ra5on:po:qüe aníi oigo YO mmbie que fe 
t)eiie ba5 r^, ñpoi ventura Dubdan/pozq Dando and 
los Dineros Y pídiedo el interelíe Dende el pdneipio: podría 
fingir loqfele anroíafe el q quiftefíe logrear/ como 3 n i an 
dres Diseca ella reípodidp q enefte cafo bemo5 De eílar al^ 
wrdad Deia coiifciencía:Y no ala^ p^efunciones judicíak?s#^ 
If oigo masqpoieuitarlosenganosDeles malosq fin na 
da Deílo los baramo bemos De condenar lae confcicciai DC 
ios buenos/Y que tápoco no fe ba De piefumir efto De cada 
mom tal cafo como el nueftro:erql tantos Doctoies apuic 
mn rmas folamcte fe puede p:efumír engañp/b fímulacio 
cn-quil íuuiefíe coftumb:c De Dar a logro: como lo requiere 
el capwllo vos* ejctravDe pígno.con fus fe 
véíuraDubdan:po:q el pzeftarDella maneraCqpe s^ !o qye 
en latín fe liama mumum)ba De fér gracipfaméte becbo/fc 
gun eléuigelio Y los Derecbos:Digo q enionces feria becbo 
no gractofamétetquádo YO Ifeuaííe algo puncipalmlte poj 
el p?eñamo: que es lo q vedaty efenangclro Y ios Derccbós: 
quándb DijcíDad p:eftado:np efperádo cofa alguna Deallí: 
tfto es: pojcl tal p:eftar: íp quatno es aífitquacf o lo q lleno 
t>emafíado/es poiel paño que fe me ba 6 feguirCcomo aivtii 
lo pone fancto XbomasY durando cnlos íugares arriba 
alegados) o quidb no arraYgo j[pí pzimera Y p:tncipal intl 
cío/en folp el p:eftarao (fegMo DÍ5e U glp.enel caxonfuíiiit 
DevfuOoquandblaDemaft'a/cspozelmrereííeqp^^^^^^^^^ lie: 
mr/opo::cofasfémc)áíe5:queeit^ 
cola iteuada po;el paterno/ o mutuo; como lo bisela g!p^ 
en el D(cbo»c»cotiqftu0/ Y lo pondera allí muebó el Sbádtf 
fegim quemas largamente efta Determinado enel p:ímer 
notableól Dícbo tratado/rob:ela*5.Y.5.palabza»^»4.T l ^ 
iíguícntee: fegun loqual también el Sr^obífpo DC f IO.Y el 
<^ílíenfe:Y el Bítenfe/Y ® tíno(como aquí al pzíncípío bit 
oírnos) po; el cafo oel oaño: juftíñcan eftotro nueftro, £ 1 
««rríquc quarto Y poftrero canonifta en contrarío fue Cnrríque bo^  
SÍ»I?«. jjj'^ myaQ palabzae fecfcríuíeron arríba/enla quinta ref^  
puefta ala opinión oc Jnnocécío: fegun las qualcs (cotno 
allí fe DÍICO) es mas en nf o fauo; que contrario: pues mué* 
ftra q Snnocécio Y eftotros bablaron Déla sanácia Yncíer* 
ta/que aquí también fe rcpiueuaiY los q tienen nucltra De 
terminación: Déla p:obable/con que fe efeufa. S>e fuerte q 
todo bien mirado: queda nueftra qucftíon firme Y fin con* 
tra ríedad que algo valga, 
mofean caiofegundo/q fue alegado en contrarío: que eíto fcrí« 
b?c aquí abzír puerta alos logreros:refpondo/lo p:imero:q efta es 
miolrl vna adeuinació p:efumptuofa, í to fegundo / q lo que aííí 
w . fe funda fobzc pzefuncion: no base al cafo / como Dijimos 
alo De 5u3 andrcsXo.^que es mu Y rna^ pzouecbofo pu^ 
blícarefto q callarlo^ q ante^ fe cierra puerta/q no fe ab:e: 
po:qeftos p:cftidos/o pzeftamos fe bajé cada o:a/Yaca^ 
da palfo en toda efpafíá mil cuentos De veses: Y (fegun m 
muY muebos be vífl:o)íín ninguna limitación ni condición 
Délas q aquí fe ponen/ni ñn faber como fe ban De auer; x 
cneftc tratado fon eftrccbados Y enfeñados como Y quido 
los pueden baserlicita/o Ylícitamentc:Y muebos qloba^ 
jen folamente po: fu pzopzia ganácia:veran aquí como no 
lo ban De bajer alfi:Y otros que folamente basen cuenta DC 
qualquier ganácia/avnq fea Yncierra para efeufar fu5 p:c^  
Sidos: podran vencomo no les efcufa/iíno la pzobable/f 
anfí $\o otroXor4,DígoCcomo tábíé lo Dije la ©ilueft^vbl 
fupza^^OQ Puerto no fe base camino para los logros/ 
culos q no quieren con mala confcíccía logrearmí a vn alo^  
que quíeren/tópoco fe les baje: po;q ellos leííenen Y ^ bc^ 
^efpucftas aTsa0 obfecri onc 0» fo.ml 
dbotñno q fí fucííc/podría fer folamcntc cobertura 
rafuslogro^enlosqualcsfabcn bufcarmucbae mascón 
berturas los malos: pero ni po; lo vno ni po; lo otro/fc ba 
6 callar la vcrdadXo,54 puefto cafo q DC todo en todo an 
fí fucíTe: pnee tátoe ooctoics t fúmíftas/como alegamos/ 
ponen en fus Síbics efta Determinación clara Y abiertameti 
teCenla qual tropiezan a cada palio los cofeíftues qleen/Y 
los pzedicadojes Y letrados Y otras perfonas)poco ap:o^ 
uecbaría callarlo* Eo A Y ultimo Digo (allcde ocio q tábíe 
t^ ijeepoco antes:alñn5larefptien:a al abad po: autondad t0*m9 
x>c í6crfon)q(ccmo eníeña el íSabiíel enla tkba.t>Ui<>.q.i$* 
ir.24l^n/babladotí€losíucgos>cofa es YndifcretaYni^  maio 
la/afirmar q alguna obia es pecado moztal quandono fe mirra 
prneimpo^aucroiidadinficiente/oraronmaniüeftatpotq Ztnlir 
lo tal feria poner 1050 aloe bobees q viniendo contra aqllo 
q creen fer pecado mo2taí(avn q lo crean con erro:)les ba 
m peccar moualmétetpoíq van contrafu conciencia: cnel 
qual peccado no Yncurririi/fíno penfaflen fer cíerto/aqlb 
q es Yncierto^oz lo qual cocluYe/q avn que aquello oe 
que el alíi tra ra /fe a Y ^ c^ e repzebédcr con toda eficacia: no 
empero fe ba oc atrm^r como cofa neccífaria ala falud oel 
alma:lo q[ual es anií en ttueftrocafo^ fancto Xbomas et^  
fus quotlibetos quotlÍ9.arti>i5an cozpo2€/aíTí mifmo afir 
ma:fer mu Y pelígrofo/oeterminar q algüa cofa fea pecado 
tno:tal:quádo no parefee ala clárala verdad/para tal ^ 
terminacionwf eítoballepara cocluiTon ^ 5 nueílra oubda/ 
que poi mas claridad fe ba cftendido tanto:a gloiia oe nue 
éro feíloiDioSitcf todo fea Dicbo/oebajco De enmienda t 
fíntiere-
CTfmptcflTocn loledo encaft t>cf Uá De S fafó acabofle: 
tTCYn^tc^booeS«mo0d^ñQt^.Bt0ü^ 
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